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lFR E S EN T AT l ON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ce dictionnaire des villages inaugure une série de
publications qui constitueront peu à peu une documentation de
base sur la République Fédérale' du Cameroun. Depuis le début
des6n existence la section de Géographie de l' I.R .CA1\'f. a
amassé progressivement un certain nombre de renseignements
surIe pays et a pu réaliser notamment un fichier complet
des Villages de la République Fédérale. Ces fiches de village
étant en exemplaire unique, il nous a semblé utile de les
diffuser sous forme de répertoire,pensant qu'elles pourraient
rendre des services. aux différents responsable~de l'adminis-
tration ou des services techniqu8s 9 ainsi qu'aux experts
chargé de la planification. Nous envisageons de publier
d'abord los départements du Centre-Sud , sur lesquels la
documentation est la plus complète, à la suite notamment
des tournées effectuées pour la préparation de l'Atlas
Régional SUD-OUEST 2.
LA SECTION DE GEOGRAPHIE
DE L 1 l •R•CAM.
II
NOTE SUR LE REPERAGE DES VIL1AGES
.-=~=-=-=-=-
Le dictionnaire donne pour chaque village sa po-
sition géogra~hique, c'est-à-dire sa distance par'rapport
à l'Equateur (parallèle) et sa distance par rapport au
· mér,id ien de Greenwich (mérid ien). Ce s deux ligne s, paral-
· lèle et méridien, constituent les coordonnées et leur in-
tersection définit avec précision l'emplacement exact du
village. Rappellons que l'ensemble du Cameroun se trouve
à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord del'Equa-
· teur:-Les coordonnées sont exprimées en-aëgTés ~ la dis-
tance entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de un
degré (1 0 ) soit approximativement 110 km. Chaque degré
est divisé en 60 minutes (60 1 ). . ,
Pour retrouver sur la carte l'emplacement dlun
village, on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la
carte. Nous avons utilisé pour le Dja et Lobo les cartes
suivantes, éditées par le Service géographique de Yaoundé
(Annexe I.G.N.) :





Cartes au 1/50.000 YAOUNDE 2a
YAOUNDE 2b
YAOUNDE 2d
Chaque carte au 1/200.000 représente la super-
ficie comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est
désignée par le nom de la ville la plus importante.
III
Ces cartes au'l/200.000 sontdivüJ?es en 16 Cal'te~' D;U
/50.000 suivant le scbéma cJ-cO!rl..re :
On trolfvern <38118 1 18tlcHëlren:e:nt de
chaqu.e carte UY18 écheIJ.E~ f':!'clpbtque
pel'r1et tarJt t1 e l tre fac il emel1t 1 e f;
coordonnées, hOl'izon1;1-ÜE!8 et 'JertJca-
.leo que 1 ton chef'diE:. l,EL::; ccoI'donr:ées
d'un poirt ql.ielconque 80r:t 6v1àemment
l A'., - 1· +. ~ , .,es m~meB se~OD quel en U~2~lBe ~a












Une carte au 1/50 ~OOO }loT'te le n~;me norE
que la carte au 1/200.000 suivi. d'un.
chiff:re et è 'une lettre (ex.:
,,. __ "" 1 A ,
L aOUY,{l et:a,.
xerr::p1e : Cher(:her le i.'jJ}Eége ABP....,l\1GO}( (Zo6télé). On lit ElUT)e
dtctionnaire :
On prend donc lE, carte au 1/50.000e Yaouùdé2à ou 8.
éfant le 1/200.000e Yaoundé ~ Le cadre de la carte porte l El::::
.:nd.ir:é?,t:ior!s c1(~B tr.érld~E.'!;~' f~t f2ralJ?ües (de- 10 en 10 minutef:;
lU!' le 1/200 .000e, de ~) en 5 ~nn:' Je 1/50 .000e) • On dtael·rt!jm~
lar simple lectt,;:re le gTéUJd cHrré dans },E!queJ. f.!f: trouv (:, (~E'
'tlJage ; pour Abangolr j entre les méricherls (lienes vertict'.1i':;;:1)
1°50' et 12°, et enti·(·~ 1eF\ p8.l'alJélee (lienes hor-:iz.Grd:,ales)
,°10' et 3°20'. Une ortratioll tr~Js sj.T!!r1e I)err"et alor~~ de 6éter··
iirler la posjtion exacte du "(~Jlage; il suffit de comptE:}: l'3tH'
e cadre le nombre de djvi~j0~s corl~81~nd3~~ 0UX wi~uteEQ
IV




::: Commune Mixte Rurale














































vDEPARr UlENl' DU DJ A El' LOBO




ARRONDISSEJiŒNl'. S. ',' C A N TON S IEt~ni~ !Année! POPULilTION ( Superficie 1 DENSITE
.. (PrlnClpaleI! ! (Krn2) ( .
._--------...,. ..... .:..._.-:...,.! ------------------! ----------! -----! -----------! -----------! --------_. -
, i ' l ,
'BOULOU '1963' 5.442 . .! !! ! 1
------------------------------------I----------!-----!--_--------!------------!----------
!AFAMBA-LIBI ! BOULOU ! 1963! 7.659 ! 1.396 ! 5,48
lr-ŒPHO "! .,,! 4.754 1 220 ! 21,60
!MESSOK "" 1 3.384 '! 376 ! 9,00
!NDOU-LIBI 11 "! 7.786 11.008 ! 7,72
!NGOASSE(YEJ'W.A.M- " "! 5.399! 358 ! 15,08
! YASSAMAN) !
!NLOBO-LOBO " 11 1 9.017 ! L 204
!TEIŒO 11 l' 1 6.580 536
1 ! ! ! !
!-------------------!----------!-----!-----------!--~_--------1---------
TOTAL g 44.579 5.098
ZOEll'ELE ! ZOBl'ELE-VILLE ! 1962! 1.003! FONG FONG ! "! 15.791 1.048 1 15,06
! ! 1
I-------------------!----------I-----!-----------!------------!----------
TOT.AL ~ 16.794 1.048 16,02
----------------------------------------------------------------------------------------~
BENGBIS ! BENGBIS ! BOULOU ! 1963! 7.257 1.080 6,71! BOULOU du DJA !" l''! 1.268 '! 1.278 ! 0,99
----...,._ ....._--------I-------------------!--------~-!-----:-----------!-~----------!----------




FANG CE11l'RE et SUD! FANG' Il 1 3.553 1. 860 ! 1,91
FANG-NORD ! Il Il! 2.700 5.000! 0,54
SALLA (=BOULOU) ~BOULOU Il! 3.457 740! 4,60




DISTRICT (FANG CENTRE et SUD! FANG ! 1963! 2.874 2.020 1,42
DIOVENG! I !!
,--------------!-------------------!----------!-----1-----------!---------.....--I~---------
TOT AL DU DEP.ARrEMENT 91.390 4,61
.~=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~=-=-~-=-=-=-=-=-~-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-
VI



















































































































































































































































































































































































































































l - Arrondissements de Bengbis 7 Zoetelé, Sangmélima
d'ensemble au 1/500.000e






Il Boulou du Dja
.. Canton Fong0
Canton rvIépho




II - Arrondissement de Djoum : 'Carte d'ensemble au 1/500.000e
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1DEPART illiillNT DU DJA ET LOBO
, "
ABANGOK C.M.R .et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11°50' Par: 3°18' Carte: Yaoundé (2d)
Route de .ZoétéIéà Ngolobang
POPUL ~ 353 (1962) FONGTr. Mvog Mezang
1 éc. off. cyc. compl.
ABEK C.M.R. et ARR. DJOUM - District d'OVENG.
Groupt : FANG' CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°17' Par: 2°25 1 Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng







Groupt ': J3oul'ou' (. SALLA Pierre} ,
: Mér : 12°38 1 Par: 2° 41 ' Carte: Dj oum
de SangméIima à, Djoum
: 106 (1963) BOULOU
Agricole. Marché mensuel.
ABOULOU C.M.R.et ARR. ·DJOUM-
, Groupt : FANG CENTRE et
POSIT: Mér: 12°03' Par: 2°18'
Route d'Oveng à Minvoul (Gabon]




ADJAP C.M.R. et ARR.
, Groupt ': FANG
POSIT: Mér: 12°19" Par:
Route de Djoum à'Oveng
POruL : 131 FANG et Pygmées,
DJOUM - District d'OVENG
CENTRE et SUD
2°26 t' Carte : Djoum
dont 45 Pygmées,; (1963)
ADJAP C.M.R.et ARR. ZOETELE
, Groupt ': FONG
POSIT: lVIér: 11°54' Par: 3°11' Carte
Route de Nden à Nkoumadjap l
POFUL: 57 (1962) BOULOU Tr: Yemfek
Yaoundé ~ 2b)
2AKAK C.rd •R.e t ARR. DJOUM
Groupt ~ ZAl'iI'AN
POSIT ~ Mér : 12° 43' Par:'-'2'o40 1 Carte
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 68 (1963) KAKA
Djoum
AKAK , C.M.R .et ARR. SANGMELIMA
Grou'Pt : NLOBO-LOBO
POSIT: Mér: 11°5.3' Par :2°57' Carte
Route de Sangmélima à Ebolowa
PORJL: 250 (1962) BOULOU Tr. ESSE
1 éc. off. cyc. coœpl.
Ebolowa
AKAM l C.M.R. e't ARR.BENGBIS
Groupt : B:8NGBIS
POSIT : Mér : 12°2§' Par: 3 d24 1 Carte
Route de Bengbis à Alouma (Ht Nyong)
POPUL: 31 (1963) BOULOU Tr. Yekombo
Akonolinga
AKAM II C.M.R. et Allit. EENGBIS
Grou'Pt :' BEI'JGBIS
POSIT : Mér : 12°3~ 1 Par: 3°24' Carte
Route de Bengbisà Alouma (Ht Nyong)
POPUL: 234 (1.963) BOULOU Tr. Yekombo'
T'ilarché b ir!lensuel
Akonolinga
et ARR. ,DJOUM - District d' OVENG
: FANG CENTRE et SUD




POSIT: Mér 12°05 1
POPaL :' 159 ( 1963 )
Marché : mensuel
1 éc. off. oye. incompl.
AKOALOUI C.M.R. 'et ARR .SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : lHér : 11 055' Par: 2° 54 1 Carte Ebolowa
Route de SangméIima à meles,si l
POPUL: 193 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
3AKOK C.M. R.et ARR. S.ANGl\IIELIMA
G-rou'pt ~ ND0.U-LIBT
POSIT : 'Mér : 12°19' Par: 3°05 1 Carte: Akonolinga
Piste de Nko à Nlobésé






C.M .R.et ARR. 'ZOETELE
, Groupt ';: li'ONG'
: Mér ; 11°48' Par: 3°13' Carte
de Zoétélé à Mvoutesi












C.M.R. et ARR. BENq.BIS
GroU'pt ,~ DJA
: Mér : 12°26! Par 3°07'Carte: Akonolinga
de BisSombb à Akom
: 19 (1963) BOULOU Tr. Yembong
C.M.R.et ARR. DJOUM - District dt'OVENG
Grou'pt, : FANG CENTRE: et SUD
: 1Vlér : 12° 14 1 Par: 2° 27' Carte: Dj oum
d'Oveng à Olounou
: 164 (1963) FANG
AKOl\fl C ,ILH. DJOU1\;I Groupt
....."._' .
Zaman Voir Akom-Zaman
AKOM C.IVI.H. et ARR. SANGMELIMA
créé' en 1926 Grou-pt : AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12°29', Par "~ 2° 46' Carte:, Djoum
Route de Sari~mélima à Djoum .
POTIJL ": 3 40 (1962) BOULOU ,Tr. Yendj ok
1 éc. adv. cyc. compl.
4AKOM C.M.R. 'et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : M~r ; 12°21' Par: 3°02' Carte
Route de Sangmélima à Njekom
POPUL : 73 (1962) BOULOU, Tr. Ndong
Akonolinga
AKOMBINIEN C.M,R. et ARR. DJOU}H
Groupt : BOULOU (SALLA Pierre)
POSIT : Mér : 12°38' Par: 2°40' Carte: Djoum
Route de Sangmélima à Djoum
POPUL : 92 (1963) BOULOU
AKOMENDIBI C.rd.R. 'et ARR, SANGMELI1\;IA
Groupt,: TEIDJO
POSIT : Mér : 12°0~' Par: 3°02' Carte
Route de Sangmélima à Tekmo






C.M.R .et ARR. ,SANGMELIM.A
Groupt': NLOBO-LOBO:
: Mér : 11°42 1 Par: 2°55'
de Sangmélima à Evelessi l
: 248 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
Ebolowa
AKOM-WO'O C.M.R. et ARR. DJOUM
Groupt ': ZAMAN
POSIT : Mér : 13°04' Par: 2°43' Carte
Route de Djoum à Mintom II
POPUL: 70 (1963) ZAMAN
Mintom
AKOM-ZAMAN ,C.M.R. et ARR. D.roUJvr
Grou"pt :' ZAMAN
PÔSIT : Mér :12° 42' Par: 2° 40' ,Carte Dj oum
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 439, dont 15 Pygmées (1963) ZM~AN
5AKONETCHE (Akonetyé) C.M.R. et ARR. . DJOUM
Groupt ~ ZAIvIAN
POSIT ~ Mér ~. 12°51' Par:· 2°40 1 Carte: Djoum
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 45 dont 7 Pygmées (1963) ZMdAN
AKONT ANGAN C.M.H. -et ARR. ADJOIDII
. Groupt . ~ FANG CENTRE et SUD.
POSIT : Mér : 12°39' Par: 2°36' Carte ~ Djoum
Route de Djoum à Oveng .
POPaL : 291 (1963) FANG
ALANGANE (Alangana) C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt :' I3ENGBIS
POSIT : Mér : 12 6 22 1 Par 3°24' Ca~te.: Akonolinga
Route de Metorn à Meulan
POPaL: 73 (1963) BOULOU Tr. Yekombo
ALATEMEKAE C -rJ1 .11. et ARR. DJOUM
Groupt ~ FANG CENTRE et SUD ."
POSIT : Mér : 12° 40' Par: 2°30
'
Carte DJOUIVI
Route de Djoum à Oveng
POPUL : 127 (19 63 ) FANG
ALEN C.M.It.et ARR. BENGBIS,
Groupt : BENGBIS .
POSIT : Mér ~ 12° 15 1 Par: 3 ° 20' Carte: Akonol inga
Route de Bengbis ~ Biyebe
POPUL: 91 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
ALEN CoM.R.et ARR •. ' SAN(}lVIELIMA
Groupt : NGOASSE
POSIT: Mér : 12°()7' Par 3°12' Carte
Route de Tokmo à NgO,':'8Sé
POPUL : 185 (1'962) BOULOU Tr. Yernvan
1 éc. adv. cyc. incompl.
Akonolinga
6ALOP C.1\1.R .et ARR. DJOU11
Groupt ~ ZAMAN .
POSIT : Mér : 13°02' Par'~ 2°42 1
Route de Djoum à Mintom II
POPUL ~ 82 (1963) ZM~AN
Carte lVIintom
ALOU1\1A C.M .R~ et ARR. SANGMELIMA
Groupt ~ NLOBO-LOBO
POSIT ~ Mér ~ 11°52' Par~' 2°47' Carte ~ EboJc,',"::,\
Route de Meyomad~om à Alouma
PO PUL ~ 7 1 (1962) BOULOU .
Marché mensuel; 1 éc. prot. cyc. incompl.
". , .
ALOUl\1A C.IvI.R. 'et ARR. SAl1 mrCL Df[A
Groupt : TEKMO
POSIT ~ Mér ~ 12°00' Par: 3°07' C8rte Akonolinga
Route de Zoétélé à Nkoleyop
POPUL ~ 129 (1962) BOUI,OU 'lIre Yekombo
MWAME C.N •R.et ARRo TIJOUTE
Groupt : ZM:'LAN
POSIT : Mér ~ 12°49' Par: 2°39 1 Carte
Route de Djoum à Zoulaffieyong
POPaL ~ 32 (1963) ZMiAN
Djoum
AlvrvOM-YEIvTVAK (A1\flVOJli1) C.rd. H.et ARH 0 SANGI'!ŒLIMA
Groupt ~ NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°14 1 Par:' 3°02 1 Carte : Akonolinga
Route de Sangmélima à Nko
POPUL : 78 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
AN DOM C.N. TI .et ARR. S.ANGMELIMA
Groupt : l'II~SSOK
POSIT ~ lVIér : 12° '19 ! Par ~.. 3°081. Carte ~Akonoling[t
Route de ZoumeyoàNdjom









: Mér: 12°21' Par: 3°30' ,Carte
de Bibinc1a à Ngonebeme
: 150 (1963) BOULOU Tr. Yemv'eng
proto cyc. compl.
Akonolinga
ANDOUNG C.fLl{.et ARR. DJOUNf - Districtd 10VElm
Grou~t ~ FANG CENTRE 'et SUD
POSIT: Mér: 12 0 21' Par:'2°27' 'Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng
POPUL : 85 (1963) FANG
ANGONGUI Vo ir ANGOUGE
ANGOUGE (ANGONGUI) C.M.R. et ARR. SANG1illLIMA
Groupt : TERMO
POSIT : Mér : 11°56 1 Par 3°12' Carte: Yaoundé (2b)
Route de Nden à Ngoasse
POPUL: 28 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
ANYOUNGAN C .M.R. et ARR. SANGMELIJ\!IA
Groupt : TERMO
POSIT : Mér : 12°12' Par. 3°10' Carte: Akonolinga
Route de Tekmo à Messok
POPUL : 209 (1962) BOULOU Tr. Yebae
ANYOUNGOM C.M.R. et· ARR.DJOUM """ District c1'OVENG
. Groupt : FANG CENTRE: et SUD '
POSIT : ~1ér : 12° 24'. P8T : 2° 25 1 Carte: Dj oum
Route de Djoum à Oveng







C.M~R. et ARR. BENGBIS
Groupt ~ BENGBIS
~ Mér ~ 12°29' Par g }024' CarteJ\.k:onQlinga
de Bengbis à Alouma
~ 133 (1963)"BOULOU Tr. Yekombo
Proto cyc. compl. Miss. proto
ASSOK C.NI •R. 'et ARR. SANGMEL IMA
Groupt ~ NGOASSE
POSIT '~' Mer ~ 12° 14' Par: 3° 18' Carte ~" Akonolinga
Rout.e de Bengbis,àBiyebe









C.NI.R. 'et ARR. SANGM:G;LUaA
Groupt ~ NLOBO-LOBO
~ Mér ~ - 11 °55 i Par': 2° 46' Carte ,~EbolQwa
de Meyomadjom à Alouma
~ 285 (1962) BOULOU Tr. Yernveng
, C.ILR. 'et ARR. SANGTiŒIIIMA
Groupt : NDOU-I,IBI ,
: Mér :12°05' Par: 2°57' Carte Djoum
de Sangmélima à Njekom
g 253 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
AVEBE C.M.R .et' ARR.' DJOUNI
Grou-pt g Z.A1."VIAN
POSIT : Mér : 12°54' Par': 2°41' Carte
Route de Djoumà ,Mintom II
P0?UL: 126 (1963) ZJ~JMJ







C'.M.R .et ARR. SANGMELlliJ:A
Groupt g NDOU-LIBI
: Mer g 12°00' Par ~ 2°55' Carte: Djourn
de SangméIima à Djourn
: 139 (1962) BOULOU Tr • YEKOMBO
adv. cyc. compl et 1 éc. off. cyc. incompl.Miss.adv.
9AVEBE-ESSE C.M.R. et ARR. Sr\NGMELTI1A
Groupt ~' NLOBO-LOBO
POSIT: Mér: 11°45" Par: 2°58 1 Carte Ebolowa
Route de Sanvmélima à Ebolowa , ,
POPUL : 467 '(\962) BOULOU Tr.Yelwmbo '
Poste agricole 'Marché : mensuel ; 1 -Pis,. off ~
1 éc. off.cyc. compl. Î éc. cath. cyc. compl. i
1 éc. ,prot. cy.c. incompl.
AVO-BENGONO C.M.H. et ARR. DJOUM
Groupt : ZAMAN
POSIT: Mér ~ 12°52 1 Par 2°40' Carte
Route de Djoum à Mintom II










C.I\LR. 'et ARR. BENGBIS
Groupt ",:, B}~NGBIS
N[ér : 12° 24 1 Par: 3° 17' Carte
de IiIetom à Awoan
: 17 (1963) BOULOU Tr. Yemkom
C.M.R. ,et ARR. ZOETELB
Groupt : FONG'
I\'Iér : 11° 51 1 Par: 3°15 1 Carte
de ZoétéléàMvbutesi l
: 197 (1962) FaNG Tr. Mvbg Mezang
Akonolinga
AYENE C.M.R .et ARR. DJOUM
Groupt : FM~G CENTRE et SUD
POSIT. Mér: 12°40 1 Par: 2°33'
Route de Djoum à Oveng ,
POPUL: 117 (1963) FANG
Carte Dj oUlTI
AZEM ColliLR, 'et ARR. SiiNGMELTIIIA-
Groupt ~ AFAMBA-LIBI
POSIT: Mér: 12°09' Par: 2°46' Carte: Djoum
Route de Dlounou à Endenge
POPUL : 397 (1962) BOULOU 'Tr. Yemfek
1 éc. adv. cyc. compl. i 1 éc. proto cyc. incompl.
1 éc. cath. cyc. incompl.
10
BENGBIS l Sou·s-Préfecture et· C.rH.R.
Grou-pt ~ IŒNGEIS
POSIT: Mér: ~2°26' Par ~ 3°26' Carte: Akonolinga
Carre.four de routes : vers Alouma ; vers Olembe, vers Biyebe
POPaL : 608 (1963) BOULOU. Tr. Yelwmbo ..
Poste Agricole .. Marché: bi-m·ensuel. ; 1 disp. off. ; 1 cath.
1 éc. off. cyc. compl. ; 1 éc. cath. cyc. cOrrlpl ; 1 éc. -9rOt.
cyc. incompl. Miss. cath. ; P.T.T. ; poste à essence.
District créé le 1er Juillet 1954. Erigé en arrondissement
le 17 Septembre 1962. .
BENGBIS II C.liLR. et ARR. BL'NGBIS··
Groupt : BENGBIS
POSIT: Mér: 12°23' Par: 3°26' Carte: Akonolinga
Route de Bengbis (1) à Biyebe
PORJL : 281 (1963) BOULOU Tr. Yekombo (Biyeng)
. 1 éc.· adv. cyc. incompl. Mis. bapt.
BENYOUNGOU C.N.R. et ARR. SANG~ŒLIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT: Mér: 11 °48' Par: 2° 54 1 Carte: Ebolowa
Route de Sangmélima à Evelessi l
POPUL : 178 (1962) . BOULOU Tr. Yekombo








C.NI.R. et l\.RR. SANGlJELDdA
Groupt ~ MESSOK
~ Mér: 12°17' Par ~ 3°09' Carte Akonolinga
de Bidjong à BibOUI, eman
: 251 (1962) BOULOU . Tr. Yezoum
adv. cyc. incompl. et 1éc. prot.c·yc. incompl.
BIBA C.I~.R.et ARR. S1I.NGr-,yELIMA
Groupt : NGOASSE
POSIT: Mér: 12°05' Par ~ 3°17' Carte
Route de Biyebe à Ebezom
POruL : 184 (1962) BOULOU . Tr.Yemfek
disp. off. ; 1éc. off. cyc. campI.
Akonolinga
BIBAE voir BIBE
BIBAS C.M. TI .et MlR. SANGl\fŒLllIIA.
Groupt: TI?SSOK
POSIT: ' Mér : 12°17' ·Par 3°12' Carte
Route de Messok à Zoumeyo








(BIBAE) C.M.R. et ARR. ZOETELE
. Groupt : FONG'
: Mér: 11°52' Par: 3°15' Carte Yaoundé (2d)
de Zoétélé à Ngolo~an
: 146 (1962)' FONG Tr. Mvong Mezang






BIBINDA C.M.R. 'et ABR. BENGBIS
Groupt : BmGBIS
: Mér: 12°27' Par
de Ben~bis à Olembe




BIBOULEMAN C.LI. TI. et ARR. Sl\NGMELThIA
Groupt ~. MESSOK
POSIT: Mér: 12° 13 1 Par ~ 3°11' Carte
Route de Tekmo à Messok
POPUL ~ 79 (1962) BOULOU Tr. Yetehang;
Akonolinga
BIBOULEMlili C•M•R. et ARR. SAN GW.ŒL IMA
. Groupt :' TEKM:O
POSIT : Mér ~ 12°01' Par: 3°05' Carte~· Akonolinga
Route de Sangmélima à Tekmo
POPUL: 218 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
1 ée. adv. eye. ineompl.
BIBOULEMAl'T C.]\I.R .et ARR. ZOETELE
Groupt ': FONG"
POSIT : M~r.: 11°55 f Far 3°13' Carte Yaounde (2b)
Route'de Zoetélé à Nden
POPUL ~ 182 (1962) FONG Tr. Mvog Nezang
BIDJOM C.M.n. 'et ARR. SANmŒELIMA
Groupt : NroU-LIBI
POSIT: Mér :12°00'. Par: 2°55' Carte Djoum
Route de SangméliT8 à Djoum
POPUL : 165 (1962). :BOULOU Tr. Yekombo
BIDJONG C.N[.R. 'et ARR. SANGMELIMA
Groupt : MESSOK
POS IT ~ Mér : 12° 18' Par': 3 °07 l, . Carte AkonoliÎlga
Route deZoumeyo à Ndjom
POTIJL : 186 (1962) BOULOU Tr .YEZOUM
1 éc. cath. cye. co~pl•.
BlE (BI) C.M.R.et ARR. DJOUM
Groupt : FlillG-NORD
POSIT: Mér: 13°21' Par 2°47
'
Carte Mintom
Route de Mintom II à BlE
POPUL : 33 (1963) ~~KA
13
BIFOT C.M.R. et ARR. DJOUM - District d 'OVËNG·
--- Groupt: FANG CENTRE' et SUD '- ..
POSIT: Mér: 12° 22 1 Par: 2°27.':·Carte : Djoum
Route de Djoum à Oveng
POPaL : 108 dont 28 Pygmées (1963) FANG et Pygmées
Marché : mensuel





C.IeL R.et ARR. SANGJ'vŒLIMA
_.__.-- Groupt: NLOBO-LOBO
Mér: 11°39' Par: 3°00' Carte
de AV8be à Bikoko
: 471 (1962) BOULOU TI'. Essaman
Yaoundé (2a)
BIKOUGOU C"M.R. et ARR. DJOUM - District d'OVENG
_._-- Grount : FANG CENTRE et SUD
POSIT: Mér :-11°57' Par: 2°22' Carte: Ebolowa
Piste d'Oveng à Mvangan
POFUL : 61 (1963) F~NG
BIKOULA C.M.R. et ARR, SANGMELlljA
------ Groupt ~ AJ?MŒA-LIBI
POSIT: Mé~: 12°24', Par: 2°48' C~rte
Route de Sangmél irna 8 Dj oum
POPUL: 219 (1962) BOULOU Tr. NDONG







C.rL R. et ARR. DJOUM
Groupt : FANG NORD
IVIér : 13°13' Par: 2°41'
de Dj6um à Mintom II
: 225 (1963) FANG
prot. cyc. inco~pl.
r:Iintom
BINDOUMBA C.M.R. ·et ARR. DJOUM
. ,. Groupt : FANG CENTRE et
POSIT: Mér: 12°40' Par: 2°29'
Route de Djoum à Oveng .





BINDOUMBA C.M.R.et ARR. ZOETELE
Groupt: FONG
POSIT: Mér: 11°42' Par: 3°07' Carte' Y,30undé (2a)
Route de Meyiboto à DOUM - .
POPUL: 93 (1962) BOULOU Tr. Mvog-Zang.
BINGONG' C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : TEKMO
POSIT: Mér: 12°09' Par: 3°06' Carte Akonolinga
Route de Ndjom à Zoumeyo
POPUL : 114 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
BINGOU C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : TEKMO
POSIT: Mér: 11°56' Par: 3°10' Carte Yaoundé (2b)
Route de Nkoumadjap II à Oveng (Mepho)
POPUL : 267 ( 1962) BOULOU Tr • .Ye kombo.
13 l SSO C•fL R.et ARR. S.AN GNEL IMA
Groupt : NGOASSE
POSIT: r,lér: 12°02' Par ~ 3°14 i Carte
Route de Zoétélé à Ngoasse






C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt .: DJA
Mér: -12°28' Par: 3°16' Carte :'Akonolinga
de Metorn à Akom .
: 115 (1963) BOULOU Tr. Ngoé et Yemekon Yembong(?)
BITCHE (BITCHEU) C.M.R.et ARR. DJOm,if- District d 'OVENG
Grou pt : FANG CENTRE ET SUD
POSIT ~ Mér: 12°02 ,- Par i 2°22 ,. Carte: Djoum
Route d'Oveng à Bitcheu
POPUL : 75( 1963 ) FANG.
Tr. Yemfek
15
BITE/EBOE (BITEKBOE) C.M.R.et ARR•. SA!'TGMELI1\iiA
Groupt : NGOASSE
POSIT: M~r: 12°02' Par 3°15' Carte: Akonolinga
Rouie de Zoétélé à Ebezom
POPUL : 142 (1962) BOULOU




M~r . 12° 29/ Par : 3°15' Carte : Akonolinga
·
.
Route de Metom à Akom
POPUL
·
102 (1963) BOULOU Tr. Ngoe-Yembong
·
BITYE C.IvI.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT: Mér: 12° 21 / PAR: 3°00
'
Carte: Akonolinga
Route de Sangmélima à Ndjikom
POPUL : 456 et 231 à la plantation Colline (1962) BOULOU
Tr. Yemesso~
March~ mensuel; 1 disp. cath. ; 1 ~c. cath. cyc. incompl.
Plan tation (privée) Coll inet.
BIYAN C.M.R 0 et ARR. ZOETELE--
Groupt : FONG
POSIT : Mér ~ 11°56' Par': 3°12 1 Carte: Yaoundé (2b)
Route de Zoétélé à Nkoumadjap l
POPUL : 264 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang.
BIYEBE (BIYE'EBE) C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NGQASSE
POSIT: Mér: 12°11' Par: 3°16" Carte :- Akonolinga
Route de Bengbis à Tekmo
POruL : 70 (1962)., BOULOU Tr.ESSJJVIAN, ,
1 ec. off,•. cye. c ompl •
16
BIZANG 'C.M.R. et ARR. SANGEELIlvIA
Groupt ~ TEKIvlO
POSIT: Mér ~ 11°58' Par ~3°10' Carte
Route de Zoétélé à Nkoleyop
POPUL ~ 130 (1962) BOULOU Tr. Yekornbo






C.M.R. et ARR.' BENGBIS
Groupt : BENGBIS
~ lVlér ~ 12° 28' Par ~ 3° 34' C8rte
d'Olembe à Biyoka
~ 198 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
Alwnol inga
DJ IKOM, Voir Nd,j ikom
DJOP C. l'JI. R.et A..RR. DJOUM
Groupt ~ FANG CENTRE et SUD
POSIT ~ Nlér ~ 12°39' Par 2° 36' Carte Dj oum
Route de Djoum à Oveng
POPUL ~ 189 (19 63 ) FAN G
1 éc. cath. cyc .incompl.
])JOUM Chef lieu de C.l'LR. et d' ARR.
créé en ~
POSIT ~ Mér ~ 12°40' Par: ,2°40' Carte ~ Djoum
CarrGfour de Routes vers Sangméltma,' vers Oveng,
vers Zoulameyong.
POPUL ~ 1~607 (1963) BOULOU (Djoum-ville = 1.409
Dj oum-village = 198).. ..
Marché ~ mensuel (nov~mars) Disp. off. ; 1 lépro. off
1éc. off. cyc. compl. ; 1 éc. cath. cyc. compl.
Autres ~ 1 miss. cath; 1aér. second. '; P.T.T. ;







Groupt : BOULOU (SALLA Pierr~)
: M~r :12°37 1 . Par: 2°43' Carte
de San~élima à Djourn
: 205 \ 1963) BOULOU
Djourn
DOUM C.M.R. 'et ARR. DJOUM
Groupt: FANG CENTRE et SUD
POSIT: Mér: 12°39' Par: 2°35' Carte Djoum
Route de Djoum à Oveng
POPUL:' 150 (1963) FA1\lG
Marché : me~suel.
DOUMA C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT: M~r.: 12°18' Par: 3°29' Carte Akonolinga
Route ~e Bibinda à Ngoneberne
PORTL : 211 (1963) BOULOU Tr. Yendjok
1 ~c. catho cyc. incornpl.
DOUMBANYAN C.M.R. et ARR. BE1~GBIS
. Groupt :' BENGBIS
POSIT: Mér: '12° 23' Par:]O 2]' Càrte
Route de Metorn à Melan
POPUL : 70 (1963) BOULOU Tr. Yernveng.
DPOUE Voir KPWE
Akonolinga
EBAiWIN A l C. ~[. R. et ARR • ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT: Mér :11°53' Par: 3°22' Carte: Yaoundé (2d)
Route de Zoétélé à Ebamina ~
,POPUL : 771 (1962) FONGTr. Mvog, Zomo
Marché: mensuel; 1 disp. Off. ; 1éc. prQt. cyc. cornpl
1 éc. cath .. cyc. incornpl.
18
EBAIVIINA II C.M.R.,3t ARR • . ZOETELE
Groupt : FONG
POS1T: Mér .~. 11 °'53 j Par: 3°22' ... Carte
Route de Zoété1é à Eba~ina 1
POHJL : 464 (1962) FONG Tr. Mvog Zomb
Yaoundé (2d)
EB.ANG.:-YEV~9~ (EBANG) C.M.R.et ARR.SANGMELIMA
Groupt ~ rnxm...;.L1B1' .,
POS1T: Mér ~ 12°20 1 Par ~ 3°03' . Carte : Akono1inga
Entre Ndjikom' et Nko
POPUL : 98 (1962) BOULOU Tr, Yemveng·
EBEZOM C.N~. R. et ARR. SANGMEL1MA
Groupt ~ NGOASSE
POS1T ~ r'~ér - ~ 12°03 1 Par~' 3 °16 1 Carie
Route tle Nden à Bi7ebe .
POPUL :' 177 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
Marché ~ ~enBuel
1 éc 0 cath 0 cyc 0' incomp1.
Akonolinga
EBODOUMOU C.M.R. et ARR. BENGB1S
Group: Bengbis.
FOS1T : Mér : 12°29' Par: 3°35; Carte·~ Akonolinga
Route d'01embe à Biyoka
POPUL ~ 200 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
Marché : ~imensue1
EBOLAKOUNOU (EBOLAKOUM) CoM.R., et ARR. SANGMEL1MA
Groupt :MESSOK
POS1T : IVlér : 12° 13 ' Par: 3 ° 14 ' Carte: Akonolinga
Loute de Zoumeyo à Biyebe






C.M.R. et ARR. SANGMEL1MA
Groupt : NDOU-L1B1
:Mér ~ 12°2.1' Par ~ 3°01 1 Carte
de Sangmé1imaà Njékom




EFOULAN C.M.R.· et ARR. SANGMELH1A
Groupt ~ MEPHO .
POSIT : Mér~ 11°54' Par: J008 i Carte Yaoundé (2b)
Route ~IOven~ (Mepho) à Nkoumadja II
POTIJL ~ 159 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
EFOULAN l C.N.R. 'et ARR. SANGMELIJ\tIA
Groupt :MESSOK
POSIT : ~ér : 12°14' Par: J014' Carte Akonolinga
Route de Zoumeyo à.Biyebe .
POPUL : 125 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
1 éc. cath. cyc. co~pl. Mis. cath.
EFOULAN l C.M.R. et ARR. SANGHELIMA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12°00' Par ~ 3°14' Carte Akonolinga
Route de Ebezom ~ Zoétél~
POPUL 286 (1962) BOULOU Tr. ·Yassaman
EFOULA1\f II C.Nf..H.et ARR. SANGMELIMA·
Groupt : MESSOK
POSIT: ]:1ér ~ 12° 15 ' Par: 3°13 1 Carte Akonol inga
Route de ZoumeYD à Biyebe
POPUL: 18J (1962) BOULOU Tr. Yetchang
EFOULAN· II C.M.R. et ARR. SAN GMELIMA
Groupt:NGOASSE
POS IT : Mér : 12°08 1 Par: 3 0 16' Carte: 'Akonol inga
Route de Biyebe à Ebezom
POPUL: J7 (1962) BOULOU Tr. Yemvam
EFOULANE C.M. R.et ARR. DJOUM
Groupt : Z.A]lI[AN
POSIT: Mér ~ 12°46' Par: 2°38' Carte
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 167 (1963) ZAMAN
Marché ~ensuel ; .
1 éc. off. cyc. incomp1.
Djoum
20
EKOK C~~LR .et ARR. ,SANGMELIMA,
, Groupt : lVIESSOK
POSIT : TtIér: 12°24'Par :3°14' Carte
Route d~' Zoumeyo à Bissombo .. '
POPUL : 73 (1962) BOULOU Tr. Yembong
EKOMBIT:C C.M.R.etARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11°50' Par: 3°06' Carte
Route de SanB:mélima à Mbalmayo
POPUL: 221 (1962) FONG·Tr.r\~vog-Zang
EKONG C.M.R. et Arr. SANGMELINiA
Groupt : TEKl'vIO
POSIT : Mér : 12°08' Par: 3 °09' Carte
Route ~e Tekmo à Messok
POPUL : 315 (1962) BOULOU Tr.Yekombo
1 éc. cath. cyc. compl. Mis. Cath.
EKOUMEIOUM C.M.R.et ARR. SANGIvIELIMA
, Groupt ': NLOBO-LOBO'
POSIT : Mér : 11°46' Par: 2°56 1 Carte
Route 'de Sangmélima à Ebolowa





EKOWONG C.M.R .~t ARR. DJOUM District d' OVI:NG
Groupt : F.ANG CENTRE et' SUD
POSIT : Mér : 12~111 Par :2°31 1 Carte: Djoum
Route d'Olounou à Oveng
POPUL : 66 (1963~ FANG.
ELLE· (ELE) C.NI.R. et ARR. SAN GJ\iIELIlVIA
Groupt :' NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°12' Par: 2°58' Carte
Route de Sangméltna à Ndjikom
POTIJL : 105 (1962) BOULOU Tr. Ndong
Djoum
ELLENG (ELENG) C.N.R. et ARR. DJOUM
Groupt ~ ZAMAN
POSIT : Mér : 12°[3' Par: 2°39' Carte: Djoum
Route de Djoum à 2oulameyong
POPUL : 83 9 dont 15 Pygmées (1963) ZAMAN et Pygmées.
21
ELOM C•IvI •R• et ARR. SANGMEL IIvIA
Groupt ~ AFAMJ3A -LIBI
POSIT ~ Mér : 12° 10 'Par : 2° 43' Carte :Dj oum
Route de Olounou à Oveng
POPUL : 419 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
Marché mensuel; disp. off; 1 éc. off. cyc. compl.






G.M.R. 'et ARR. SAN GMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO'
: Mér : 11°46' Par: 2°57' Carte
de Sangmélima à Ebolowa
: 682 (1962) BOULOUTr. ESSE
proto cye. compl.
Ebolowa
EMVIENG C.t,T.R. et ARR. SANGM:8I,ll!lA.
Gf:0upt : AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12°21' Par: 2°48' Carte
Route de Sanf;Sn1élima à Djoum
POPUL: 325 (1962) BOULOU Tr. Ndong
Marché mensuel
ENJilllliNGA C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 12°01' Par: 3°19 1 Carte
Route de Nkolebang à Minkoumou
POPUL·: 92 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
Djoum
Akonolinga
ENDAM C.M.R. et Arr. SANGMELUŒA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°13' Par: 3°02' Carte: Akonolinga
Route de Sangrnélima à Nko .
POPUL: 312 (1962) BOULOU Tr. Mvog Nna Nko'o
Marché mensuel. 1 éc. cath. cyc. incompl.
ENDAME (ENDAM) 'C.M.R. e,t ARR.BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : M~r : 12°18' Par :)°27' Carte Akonolinga
Route de Douma à Melan.







EN DEN GUE C.M.R. et ARR •. DJOUJVl
Groupt : BOULOU ( SALLA 'Pierre) .
: Mér : .12°38 1 Pa.r: 2°41 1 ' Carte: Djoum
de Sant;PTIél.ima à Djoum .
: 674 (1963) BOULOU'
prot. cyc·. compl ~ Niss. prot.·
ENDONE C.N.R. et ARR. DJOUM - Districtd 'OVENG
Groupt : FANG DENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°11" Par: '2°23,' Carte.:pjoum
Route d'Oveng à Minvoul .
POPUL :144 (1963). FANG
ENGOUTOUK (INGOUTOU) C.~1.R. 'et ARR. ZOETELE
Grourt : FONG
POSIT : Mér : 11°55' Par: 3°24' Carte: Yaoundé (2d)
Route de Nden à Ehamina l via NkiIzok
POPUL :626 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
1 éc. proto cyc. compl.
ENYENG C.M.R. et ARR. SANGMELll~A
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12°02' Par: 3°14' Carte Akonolinga
Route d'Ebezom à Zoétélé ....
POPUL : 86 (1962) BOULOU Tr. Yassaman
ESSA C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt :FONG
POSIT : Mér-: 11°45' Par: 3°10' Carte:XÇloundé (2b)
Route de Ebotenkou à KONDEBILONG
POPUL : 307 (1962) FONG' Tr. Mvog-Zomo
:2 éc. off. et Cath.cyc. incompl.
ESSAM C.v.,J.R. et ARR. DJOUM - Districtd'OVENG
Groupt : FANG Cn~TRE et SUD
POSIT : Mér: '12° 16' 'Par: 2° 25' Carte: Dj oum
Route de Djoum à Oveng •..
POruL :89 (1963 ) FANG'
1 éc. cath. c yc. incompl.'
23
ESS.Al\1 .. C .M.R. et ARR •. SANGMELIE:A
. Groupt : NroU-LI:BI
POSIT : Mér : 12°09' •. Par': 2° 59' Carte
Route de Sangmélirna.à Nko





ESSAl1ENKOU (ESSAIvIINImU) C.M.R. etARR.DJOm;I
District d.IOVENG .
Groupt : FANG CENTRE et
POSIT : Mér : 12°20' Par 2°26'
Route de Djoum à Oveng
POPUL ~ 72 (1963) .. FANG
ES SANGMV OUT C.N.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt :' AFAlVI:BA-LTSI
POSIT : Eér : 12° 16 l, Par: 2°49 J Carte Dj oum
~~~~ ~e 2~gnr~~~~t)a ~08i~~m Tr. NOONG
Marché: mensuel; Disp. off.
1 éc. off. cyc. compl.
ESSONE C.~LR. ~t ARR.BJ~NG:BIS
Gro,upt : B:ENG:BI S
POSIT : Mér : 12°27 1 Par: 3°34'Carte Akonolinga
Route d'Olembe à :Biyoka





C.L.R. et ARR. SANGMELIIvIA
. Groupt :NGOASSE .
~. Llér : 11 °58' Par: J °13 ' Carte
de Ngoass8 à Nden
: 102 (1962) :BOULOU Tr. ESSAMAN
Yaoundé
.. ,
. ESSONE ". C .I-r.R. et liER. . SANGtmLIMA
. Grou Dt : TEK1\;IO
. POSTI' : Mér : -12°09
'
Psr: 3°09' Carte
Route de Ndjo~ à Zoumeyo·
POPUL : 74 (1962) . :BOULOU Tr. Ye bae
Akonolinga
24 -
ESSONG C,M.R. et ARR. DJOmi
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12° 39' Par: 2° 31 ' Carte
Route de Djoum à Oveng
POPUL : 134· ( 1963) FANG
ESSONG C.M.R. et ARR. SANGMEI,IMA
Groupt : NGOASSE .
POSIT : Mér: 12°09' Par: 3°14 1 Carte
Route de BlYEBE à TEKMO
POPUL :' 134 (1962) BOULOU Tr. Yemvam
ETON C•M. R.e t ARR. SANGMEL TIllA
Groupt : MESSOK
POSIT : Mér : 12°14 1 Par: 3°11 1 Carte
Route de Tekmo à Messok




ETOTO (ETOTOA) C.M.R. et ARR. ZOETBLE
Groupt : FaNG
. roSIT: Mér :11°53 1 Par: 3°15' Carte: Yaoundé (2d)
Route de Zoétélé à Ebamina l .





EVELESSI l C.M.R. et ARR. SANG~ŒLn~A
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°41 1 Par: 2°57' Carte
Route de Sangmélima à 'EboloWa
PO·PUL : 387 (1962) BOULOU Tr. Yemissem
EVELESSI II C.M.R. et ARR. SAN GMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
: Mér :.11°41 1 Par: 2°57' Carte
de SangméI ima à Ebolowa ...
: . 133 (1962) BOULOUTr. Yemissem




EVELESSI III C.MoR. et ARR. :SANGMELIMA
Groupt : NLOBO~LOBO
roSIT: NIér : 11°40' Par :2°58' Carte: Ebolowa
Route de Sangmélima à Ebolowa
POPUL : 111 (1962) BOULOU Tr. Yemissem
EVINDISSI C.M.R. et ARR .. BENGBIS
Groupt :BENGBIS
POSIT : Mér : 12° 26 1 Par: 3°20' Carte: Akonol inga
Route de Metom à Awoan
POPUL : 70 (1963) BOULOU Tr.' Yezum et Yekombo
1 ée. proto eye. ineompl.
EVINDISSII C.M.R. et ARR. SAN GMEL IJIffA
Groupt : lY.ŒPHO
POSIT : Mér : 11°58' Par: 3~02' Carte
Route de Tekmo à Nkpwang .
POPUL: 310 (1962) BOUI,OU 'Tr.Yembong
EVINDISSI II C.M.R. et ARR. SANGr.'JÉLThlA
Grou pt ': MEPHO
POSIT : Mér : 11,053 l Par: 3°07' Carte
Routed'Ovetig (Mepho) à Nkoumadjap II
POPUL ~139 (1962) . BOULOU Tr. Y~mvak
EWOLEMBAMA C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : Mér ~ 12C'15' Par: 3°20'Carte
Route de B8ngbis à Biyebe




EWOT. C.M. R. et ARR •. BENGBIS
- Groupt BENGBIS00
POSIT 0 rJér 0 12°25' Par 0 3°22' Carte Akonolinga0 . 0
Route de l\1etom à Melan
POPUL . 70 (1963) BOULOU Tr. Yekombo0
26
EYEE (EYO 10) C•Ni. R. . S:ANGHELDTA ..
Groupt: NLOBO-LOBO
POSIT : Mér :11°53' Par: 2°47' Carte
Route de' Meyomad j om à Aboumo.
POPUlI: 154 (1962) BOULOU Tr. Yekombo











C.NI,R. et ARR. 3ANGMELTI\lA
Groupt : NGOASSE
: Mér : 12°05' Par: 3°13' Carte
de Ngoasse à Zoétélé
: 217 (1962) BO~LOU Tr. Yekombo
C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
: Mér : 11°54' Par: 3°24' Carte
d'Ebamina l à Edjom







KALE (KALLE) : C.M.R. et ARR. SANGNŒLIMA
---- Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°20' Par: 3°04' Carte Akonolinga
Entre Njekom et Nko
POPUL : 98 (1962)· BOULOU Tr~ Yendjok
27
KAM C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : M~r : 12°25' Par: }019' Carte: "Akonolinga
Route de Metom à Awoan
POTIJL : 28 (1963) BOULOU ·Tr. Ebié-Yekombo
KAMELON C.M.R. ot ARR. SANGMELIMA
Groupt : AFM~BA-LIBI
POSIT : Mér :-12°01 1 Par: 2°54' Garte
Route de Sangmélima à Djoum
POPaL: 399 (1962) BOULOU Tr. Yendam
IŒKA C•RI. R. et AHR .SANGMEL TI1A
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°09 1 Par: 2°57' Carte
Route de Sangméli.ma à N,i e koTYJ








C.M.R. et ARR •.. SANGMELll?A
Groupt : NŒPHO
: Mér: 11°56' Par: 3°03'. Carte: Yaoundé (2b)
de Sangmélima à Mbalmayo
: 419 (1962) BOULOU Tr. Yembong
prot. cyc. compl.
KONDEBILONG (NKONDEBILONG)· G.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt: FONG
POSIT :IvIér : 11 °47' . Par::. 3° 10' Carte Yaoundé (2b)
Route de Sangmél ima à Mbalmayo
POPUL : 362 (1962) FONG Tr. Mvog Zomo
1éc. prbt. cyc. campI. Mis. pro~
KONDEBIYENG C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt. FONG
POSIT : Mér: 12 ° 02' Par : 3 ° 20' Carte Akonol inga
Route de Nkolebang à Minkoumou








POSIT : Mér : 11°57' Par: 2°58' Carte Ebolowa
Route deSangmélima à Mbalmayo '
POPUL : 351 (1962) BOULOU Tr. YEMBONG.
KONDEMEYOS ( KONDEYEBAE) C. r~ •R. et ARR. SANGlVIEL ]J\;~A
Groupt :,' TEKMO
: Mér : 12°01 1 Par: 2°59' Carte: Djoum
de San~mélima à Tekmo
: 152 (1962) BOULOU Tr. YEBAE
cath. cyc. incompl.
KONDEMEYOS C .IVI.R. et ARR.ZOETELE
Groupt ': FONG
POSIT : Mér : 11°50' Par: 3°17' Carte Yaoundé (2d)
Route de Zoétélé à Ngolebang
POPUL : 122 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang
KONDEYEBAE Voir KONDEMEYOS (TERMO)
KONGO C.M.,R. 'et ARR. SANGMELIMA
Groupt : AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12°11',' Par': 2°48' Carte: Djoum
Route de Sangmélima à Djoum
POPaL: 726 (19.62) BOULOU Tr. Ndong
1 ée. cath. cyc. incompl. ; 1 adv. cye. ,incompl.
KOUM Groupt: NDOU-LIBI Voir KOmŒ-ESSE
29
KOUM C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : TEKl\ŒO
POSIT ~ rŒér ~ 12°10' Par ~ 3°05 1 Carte Akonolinga
Route de Nd jom à Zoumeyo . .' ..."
POPUL : 81 6 (1962) Boq:[:JOn> ,Tr ~ 'YEBAE
Marché : Mensuel
1 éc. off. cyr:;. incompl.
'KOTJMANGOLO C.~:1.R. et ARR. ' . S,ANGMELIMA .
. Groupt '~MESSOK ',' '" "
POSIT :D,:rér : 12° 22' Par: 3 °1.4 ',:, Carte Akonol inga
Route de Zoumeyo à Bi~sombo ". ' . "
POPUL : 29 (1962) BOULOU Tr. ymY:SONG
KOUM-ESSE C.M.R. et ARR. SlJ~m!IELIJl/IA
Grou pt : NroU-LIBI
POSIT : Mér :' 12°04' Per : 2°58' Carte Djoum
Route de Sangmélimaà Meyomakot
POPaL : 516 (1962) BOULOU' Tr. E3SELE




POS IT : Mér :' 12°30'. Par 3 °09' Carte Akonol inga
Route de Metorn à Akom
.POPUL : 85 (1963) BOULOU Tr. YEMBONG.
KbUNGOULOU . C.M.R. et ARR. ,DJOUM
Groupt : FAtWNO'liD
POSIT : Mér : 13°07' P'ar :2°41"' Carte ~ Mintom
Route de Djoum à Mintom ,Ir"'.'" .






!WUT-YENDJOK(KOUT) C.M.R.et ARR. SANGMELDJA
'Grount :NDOU~LIBI
: Mér : 12° 17 1 :Par'.:3 °0 2 1 'Carte : Akonol inga
~. e 13s9anem19é16:2i!11),a ,'BàO'UNLkOOU(1 Tr.Yendjok
KPWE (Dpoué) C.M.R. et ARR. Si'.NGl'iŒLIMA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°13' Par: 2°57' Carte Djoum
Route de Sangmélima à Ndjikom.
POPUL : 384 (1962) BOULOU . Tr. Ndong
Marché : mensuel
1 éc. off,; cyc. compl.
LOUMC.M.R. et ARR. SAN GMEL IMA
Groupt : NGOASSE
POSIT: Mér : 12°05' Par: 3 ° 14' CàrteAkonol inga
Rout~ de Ngbasse à Zoétélé
POPUL : 275 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
M1;.'ANEMENYIN' C.M.R. et ARR. S.ANGMELTI!!A
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér.: 11 °45 i Par : 3°01' Carte: Yaoundé (2b)
Route d' Avebe à BikobO.
POPUL ': 302: (1962) BOULOU" Tr. Yemeveng-Minkpami Oveng
MM~EBILI Voir MOMEBILI
C~M.R. et ARR.: SANGMELTrYIA' ,
Groupt : NDOU....::LIBI.·· ,
:POSIT ,.~ ]5ér: 12°00' Par :20 55'. Carte Djoum
Route de Sangmél imaà Dj oum
POPUL ~ 132 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
31
MBANLAM C.M.R. et ARR~, SANGMELllvIA
, ", . ' .' Groupt :NGOASSE, .
POSIT: Mér: 12°10' Par: 3°17 1 Cart"~' Akonollnga
Route de Biyebe à AKAK '
POPUL : 169 (1962) BOULOU Tr.Yekombo
MBEDOUMOUC.M.Ro et,ARR.·, ZOETELE
. Groupt ': FONG
POSIT~ 'Mér : 11°57 1 Par: j022' 'Carte Yaoundé (2d)
Route de NDEN à Ebamina' l via Nkilzok
POruL : 110 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
])JIBE'ELON . C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : 'MESSOK .
POSIT :Mér : 1~014'Pai : 3°16' Carte Akonolinga
Piste ~iAssok à Efoulan l (Messok)'
POPUL: 110 (1962) BOULOU Tr 0' Yetchang
MBELI C.E.R. et ARR. SA1TGMELIMA·
Groupt :' NDOU-LIBI
POSIT : j\!Iér : 11 ° 58 1 Par.: 2° 56' Carte: Ebolowa
Route de Sangmélima à Djoum
POruL ,: 14.3 (1961). Recensé avec Sangmélimà-Ville en 1962(7)
1 éc. off. cyc. incompl.
MBIELEME C.M.R.' et ARR. SANGMELlliIA
Groupt : 'AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12°13' Pa~: 2°49' Carte ,Djoum
Route de Sangmélima à Djoum .
. .' POPUL : 380. ( 1962) BOULOU Tr. Ndong
MBILEn~OM C.M.R. et ARR. SANGMELThlA
Groupt :' AFAMBA-LIBI'
POSIT : 'Mér : 12°09' Par": 2°39' Carte Djoum








C.M.R. et ARR. SANGMELH1A
Groupt : NDOU-LIBI
: rvIér : 12°02' Par: 2° 57 'Carte
de Sangmélima à Mvia
: 371(1962) BOULOU Tr. Yekombo
off. eye. ineompl.
Djoum
MBO~ŒLA C.M.R. et ARR. DJOUM
Groupt : ZAMAN
POSIT : Mér : 13°03' Par 2°43' Carte
Route de Djoum à Mintom II
POPUL : 13 (1963) ZAMAN
Mintom
1'JIBOMETA 1 A (MBOMEUTAA) CJi.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : Mér : 12°17' Par: 3°26' Carte: Akonolinga
Route de Melan à Ngonebeme
POI'UL : 317 (1963) BOULOU Tr. Yelwrnbo
Marché : bimensuel
1 ée. cath. eye. ineompl.
1rnom~ C.N.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BBNGBIS
POSIT : Mér : 12°28' Par: 3°30' Carte: Akonolinga
Route de Bengbis à Olembe
POPUL : 93 (1963) BOULOU Tr. MAY~E et YEKOMBO
MBom~A C.M.R. et ARR. DJOm~
Groupt : ZAMAN
POSIT : IvIér': 13°04 J Par: 2°44 ' Carte MintomRoute de Djoum à Mintom II
POIUL : 70 (1963) ZAMAN
1 ée. proto eye. ineompl.
NIEBA (MEUBA) C.M.R. et ARR. BENGBIS .
. Grou lJt : BENGBIS
POS IT : TiIér :'12° 21' Par: 3 0 27 1 Carte Akonol inga
Route de Melan à Olembe
PO~UL : 101 (1963) BOULOU Tr. Yekoé et Yekombo
33 -
MEBA C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt ~ FONG
POSIT: Mér : 11°53' Par: 3°17' Carte : Yaoundé (2d)
Route deZoétélé à Ebamina l
PoruL: 482 (1962) FONG Tr. Mvog Mèzang, ,
MEBAlvIE (MEBM!l) C.M. R. et ARR. SANGME:LTLIA
Groupt : I\!TESSOK _,
POSIT : Mér~ 12°17' Par: 3°12' ,Carte: Akonolinga
Route de Biyebe à Zou~eyo
POPUL : 112 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
lVIEBAN l (NŒUBAN 1) C.l\:J.R. et ARR. DJOUIF
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°41' Par: 2°27' Carte Djoum
Route de Djoum à Oveng ,
POJ~L : 308, dont 51 Pygmées (1963) FANG et Pygmées
Marché : mensuel
1 éc. of:f. cyc. incornpl.
MEBAN II (Meuban II) C.M.R. et ARR. DJOUM
, Groupt : FANG CENTRE et, SUD
roSIT : Mér : 12° 41' Par : 2° 26' Carte: D"j oum
Route de Djoum à Oveng
POPUL : 211 (1963) FANG
1lliBANG C.M.R. et ARR. DJOm!l - District d'OVENG
Groupt :' FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°05' Par:, 2°19' Carte : Djoum
Roule d 1Oven~ à Mimvoul ,(Gabon)
POruL : 157 (1.9'63) FANG
MEBASSA C.M. R. et ARR. DJOUJIJ1 - District d' OVENG
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°n'Par : 2°28' Carte: Djoum
Route d'Olounou à' Oveng
P01~L : 70'(1963) FANG
34
MEBEM (MEBOM) C.I\1.R. et ARR. SANGII'ŒLUiIA
Grou-pt : TERMO
POSIT : Mér : 12°02'- Par: 3°03' Carte
Route deSangmélima à Tekmo
POPUL : 114 (1962) BOULOU Tr. YekombD





MEBE-MENKO C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
: Mér: 11°56' Par: 2°54' . Carte
de SangméIima à EveIess:L
: 144 (1962) BOULOU Tr. Yekombo'
MEBOM Voir : MEBEM .
.Ebolowa
MEBOMO C.M.R. et ARR. BENGBIS
'. Groupt: BrNGBIS
POSIT : Mér : 12°16' Par :3°27' Carte Akonolinga
Route de Melan à Ngonebeme . .
POPUL : 112 (1962) BOULOU Tr. Yekombà
IvŒDJ:8NG (MEDZENG) C.M.R.· et ARR. DJOUJVI -District d 'OVTNG
. . Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12°18' Par: 2°25' Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng .
POJ?UL : 121 (1963) FANG
MEDJOUNOU C.RI.R. et ARR. SANGMELD,TA
Groupt :AFA1\ŒA-:):jIBI
POSIT : Mér : 12° 10' Par: 2°44 1 Carte Djoum
Route de Olounou à Oveng
POPUL : 209 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
MEDZENG Voir MEDJENG
MEFO Voir: MEPHO
MEKAA Voir : MEKOK
.
35
Jl.tIEKA 1 A C.M.R. et, ARR.BERGBIS
Groupt : D<TA"
POSIT : Mér: 12°31' Par: 3°12' Carte
ROQte de Metom à Akom
POPUL :109 (1963) . BOULOU Tr. Yembong
Akonolinga
MEKAIA (MEUKAA) C.M.R. et ARR. SANGMELDJA
Groupt: NL,OBO-LOBO
POSrT : Mér :. 12°00 'Par :" 2° 46 1 Carte : Djoum
Piste d' Olollnou à Nleyomadjom
POIUL : 158 (1961) BOULOU Tr. Yemveng
MEKAK C.M.R.et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT ~ Mér ~ 12 °00 1 Par: 3° 16 ' Carte Akonol inga
Route' de Nkolebang à Minkoumou
POPUL : 153 (1962) FONG Tr. Yemfek
MEKALAT C.M.R. et ARR~ SANGMELIMA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 11°59' Par: 3°13' Carte Yaoundé
Route de Ngoasse à Nden
PQPUL : 109 (1962) BOULOU Tr. Essaman
Mar~hé ~ mensuel
1 éc. off. cyc. incompl.
MEKAM C.IvI,H .et Ali.R. SANGMELIJliIA
Groupt .: NLOBO~LOBO
POSIT : Mér : 11 ° 54' Par: 2° 53 1 Carte Ebolowa
Route de Sangmélima à Eveless.i .
POPUL : 206 (1962) BOUIJOU' Tr. Yekombo
1 éc. adv. cyc.. incompl •
. MEKASSE (MEKAS) C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt: DJA
POSIT ~ Mér : 12°31' Par: 3°10' Carte
Route ùe Metorn à'Akorn
POPUL : 176 (1963) BOULOU Tr. Yemveng
Marché bimensuel •.Dis. off.
1 éc. off. cyc. compl.
Akonolinga
36
MEKIN C.NIoR. et ARR. SANGMELIMA
Groupt :MESSOK
POSIT : Mér : 12°24' -Pai: 3°15' Carte
Route de Zoumeyo à Bissombo
POPUL : 42( 1962)' BOULOU Tr. Yetchang
Akonolinga
MEKOK ( MEUKAK ou ~dEKA 1A) C.M.;R. et ARR. BE1'1GBIS
Groupt : BENGBIS
POSlT : Mér : 12°27' Par: 3° 34' Carte: Akonol inga
Route d'Olembe à Akonolinga




MEKOK C.~LR. et ARR. SANGMELlMA
Groupt : AFAMBA~LlBl
: N[ér : 12°18' . Par: 2°49' Carte
de Sangmélima à Djoum .










C.M.R. et ARR. SANGMELll\0:A
Groupt : 1'1LOBO-LOBO
: Mér-: 11 °51 1 Par: 2° 53 1 Carte
de Sane;mélin18 à Evelessi .
: 222 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
C•M•R. et ARR. S.AN GIvIEL lEA
Groupt : l'ŒESSOK.
: lVlér : 12°21' Par: 3°14' Carte
de Zoumeyo à Bissombo







C.H. R. et ARR. SANm.,mL lMA
Groupt : 'NDOU-LlBI .
: Mér : 12°07' Par: 2°58' Carte
de San~élimaà 1'1 j ekom







MEKOMO C.M.R. et ARR. SANGNIELT',TA
Groupt: NLOBO-LOBO
: Mér -:11°58'Par : 2°52' C8rte
de Sangm~lima à Meyomadjom ....
: 170 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
proto cyc. incompl.
Ebolowa
MEKOTO .. C.l\f;.R. et AHR. DJOUM
Groupt : FANG NORD
POSIT : Mér -: 13°06' Par: 2°43' Carte: Mintbm
Route de DJoum à Mintom II
POPUL : 257, dont 42 Pygmées (1963) FANG et Pygmées
Marché mensuel
1 éc. off. cyc. incompl.
Akonolinga
Ngonebeme ;
et ARR. B11'1GBIS .
: BENGBIS
Par : 3° 25' Carte
vers Bengbis ; vers
vers Biyebe
BOULOU Tr. Yekombo
~flELAN (MEULAN) C.M. R.
Groupt
rOSIT : Mér : 12° 19 1
Carrefour de routes






C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : AFfu~BA-LIBI
: Mér-: 12°10' Par: 2°48' Carte
de Sangmélimaà Djoum
: 223 (1962) BOULOU Tr. Ndong
Djoum
MELAN (NŒULAN) C.:M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : TERMO
POSIT : Mér : 12°10' . Par: 3°09' Carte: Akonolinga
Route de Tekmo à Messok






C.M.R. et ARR. SAN GIVŒLIMA
Groupt .: IvIEPHO
: 11°55' Par: 3°05' Carte: Yaoundé
de Sangmél ima à NIbalmayo
: 126 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
(2b) .
38
IVIELLEN (MELEN) C.M. R. et ARR. DJOUl\II
Groupt : BOULOU. (. SALLA Pierre)
POSIT : NIér : 12° 3 2' Par: 2° 46 1., Carte : :Dj oum
Route de Sa.ngmél ima à Djoum
POruL : 434 (1963) BOULOU
tfIELLEN- ZMilAN ( MELEN) C •~L R • et ARR. DJOŒ:1
Groupt : Zil1\~AN
POSIT : Eér ~ 13°01' Par: 2°42' Carte: I\Tintom
Route de Djoum à Mintom II
POPUL : 129 (1963) ZMJAN
Marché 0ensuel Dispensaire officiel.





(?) C.M.R. et ARR. SANGMELll1A
Grouvt : NLOBO-LOBO
: Ivlér. (?) Par: (?) Carte (?)
de (?) ,
: 150 (1962) BOULOU
MELOK (rdeulok).' C.l'.'I.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : AFAJl1BA~LIBI
POSIT : Mér : 12°05' -Par: 2°48' Carte: Djoum
Route de Sangm~li~a à Djoum
POrUL: 211 (1962) BOU1,OU Tr. Yemveng
n·m·LOK C ~,;T R t'ARR . C A l\lG'~!TT:'L' Ir.:"·~Jj _ .1-,.J. G • e 0 .().tU\ ;-,-L-J J ,.:.i-'\'
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : ~ér-: 12°17' Par: 3°03' Carte
Route de Sangmél ima à Nko






1!r.)':;LOYŒBAE C.J\iI.R. et ARR. ZOI:T~!~:LE
Groupt : FONG
: Mér : 11 ° 49 1 Par: 3 0 20' Carte:
de San~élima à IVlbalmayo
: 313 (1962) FONG Tr. Mvog Zomo
prot. cyc,' compl. ; 1 éc. cath.. cyc., incompl.
39




Mér . 12° 29 ' Par . 3027 i Carte Akonolinga
·
. .
Route d'Olembe à Alouma
POPUL
·
209 ( 1963 ) BOULOU Tr. Ornvang et Makae0
~ŒIvIVAE C.M.R. et ARR. SANGIVIELIIt:A
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér ~ 12° 20' Par": 2° 58' Carte
Route de Sangmélima à Ndjikom
POPUL : 142 (1962) BOULOU Tr. Yemessoe
IvIENDONG C.M.R. et ARR. SAN GEEL ElA
Groupt : IvlEPHO
POSIT : Mér : 11°51' Par ~ 3°05' Cart~
Route de Sangmélima à Mbalmayo
POPlTL : 119 (1962) BOULOU Tr. Yembong
MENDOUNG (NIindou:ng) C .T~ •R.et ARR. . DJOUM
. Groupt : ZAlvIAN
POSIT : j\/;ôr : 12° 45 1 Par: 2° 39 1 Carte
Route de Djoum à Zoulameyong-
POPUL: 120(1963) ·ZAMAN
1 éc. cath. cyc. incompl.
Mm~GOM C.M.R. et ARR. SM~GMELIMA
Groupt : NGOASSE
POSIT :Mér : 12°12' PEtr :3°14' Carte
Route de Biyebe à Zoumeyo





MENGON C.IVI.R. et ARR. SANGIvIELIMA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : I\;Iér : 12°14' Par: 3°00 1 Carte Akonolinga
Route de Kpwe à Nko
POPUL : 300 (1962)' BOULOU Tr ~ Yemberig _
1 éc. cath. cyc. compl. ; 1 éc. proto cyc.incompl.
Miss. cath.
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MENGBWA (Mengboua) C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt ~ FONG
POSIT ~ Mér : 11°48' Par: 3°11' Carte ~ Yaoundé (2b)
Route de San~élima à Mbalmayo
POPUL ~ 432 \ 1962) FONG Tr. Mvog Mezang
MEN GUE C.!VI.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
rOSIT: Mér ~ 11°58' P2,r: 2°50' Carte
Route de San~mélima ,à Meyomadjonl






(MEFO) C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Grou Dt ~ :r.ŒPHO
: Mér : 11°58' Par ~ 2°58' Carte
~'e 1~9nr~g~ ~)a ~o~r,g~ma~~. ESSE
'Ebolowa
MESSONG Voir: MESSENG
]\·mSSAK (II.mSAK) C.M.R. et ARR. S1J'TGlIilELD!IA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 12°01! Par '~" 2°46' Carte Djoum
Piste d'Olounou à Meyomadjom
POPUL: 77 (1962) BOULOU Tr. Yemveng
MESSAlI,~ (NŒSAIvI) C.I'LR. et ARR. DJOUM
Groupt ~ ZMflAN
POSIT : Mér : 12°58: Par ~ 2°43' Carte Djoum
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 43 (1963) ZM~Ml
TirESSA1Vl C .Uf. TI. et ARR. ZOETELE
Gro Cl Dt : FONG
POSIT ~ TEér -: 11°47 1 Par: 3°18' Carte
Route de Sangmélima à ]\':Ibal~l.ayo
POPUL : 286 (1962) FaNG Tr. rhog Zomo
1 éc. cath. cyc.incompl.
Yaoundé (2d)
41
MESSE (MEUSE) C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt ~,BENGBIS ,
POSIT ~ Mér ~ , 12 ° 28 1 Par ~ 3° 29' Ca:rt e :' Akonol inga
Route dlOlembe à Alouma
POPUL : 310 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
1 éc. proto cyc. incompl.
MESSENG (n'Iesong) C.M.R. et ARR. BENGBIS'
Groupt : BENGBIS
POSIT~ Mér : 12°25' Par 3°22' Carte Akonolinga
Route de Metom à Melan
POPUL : 89 (1963) BOULOU Tr. Yekombo
MESSILA C.li'l.H.et ARR. SANGMELIMA,
Groupt :MESSOK
POSIT : mér : 12°21 1 Par: 3°13' Carte Akonolinga
Route de Biyebe ~ Bissombo
POPUL: 112 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
MESS OK (Meusok) C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : AFAMBA-LIBI
POSIT ~ Mér ~ 12° 1:4 1 Par: 2° 49 1 Carte Dj oum
Route de Sangmélima ~ Dj oum '
POPUL : 150 ( 1962) BOULOU Tr. Ndong
~lliSSOK C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt :MESSOK
POSIT : Mér ~ 12°16 1 Par: 3°12' Carte: Akonolinga
Route de Tekmo ~ Bissombo,
POPUL : 372(1962) BOULOU Tr. Yetchang
Poste agricole IV(arché mensue~ : Dispensaire off.
1 éc • off. cyc. compl. ; 1éc. prot. cYc. incompl.
MESSOK (r-ŒOSSO) C.1\1.R.' et ARR. ZOETELE
Groupt ~,FONG
POSIT : M~r : 11°54 j Par: 3°16 1 Ca~te
Piste d'Etotoa ~ Ndélé







C•~/I .R. et ARR. SN\! GIvIEL D~A .
Groupt ~ TEKMO·
: Mér : 12°01 1 Par: 2°58 1 Carte
de S8n~mélima à Tekmo
: 278 (1962) BOULOUTr. Yekombo·
Djoum
METOM C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt ~ BENGBIS
POSIT : Mér : 12°26' Par ~ 3°22' Carte: Akonolinga
Carrefour de routes ~ vers Benghis (Olembe); vers Awo8Ilj
vers Akom
. POPaL :200 (1963) BOULOU Tr. Yekombo
Marché bimensuel.
MEYIBOTO C.M.n.et ARR. DJOUM
Groupt : FANG NORD
POSIT : ~iIér : 13°17' Par ~ 2°42' Carte Mintom
Rout.e de Djoum à Mintom II
POPUL ~ 47 (1963) FANG
l'ŒEYTBOTO C.r·'.H. et ARR. ZOETT;LE·
Groupt : FONG
POSIT : Mér ~ 11°4ge Par ~ 3°08' Carte
Route de San~rnélirna à Mbalmayo .











: Mèr : 11°52' Par
de Zoétélé à Nsimi
: 651 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang
off. cyc. compl. ; 1 éc. cath. ·cyc. incorn.pl.
MEYO C.M.R .et Ac1:(R. SANGt:IEL n~A
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11 °56 1 Par: 2°57 1 Carte Ebolowa
Route de Sangmélima à Ebolowa
POPUL: 182 (1962) BOULOU· Tr. ESSE
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1éc. cath. cyc. incompl~
MEYO-MADJOM C.M.R. et ARR. SANGMELD1A
Groupt ': NLOBO-LOBO .
POSIT : Mér : 11°58' Par: 2°46' Carte : Ebolowa
Carrefour de routes vers Sangmélima ; vers Alourna
vers Djoum
BOULOU Tr. YemvengPOPUL : 440 (1962)
Marché : mensuel
1 éc. off. cyc. compl. ;
1 éc. proto cyc. co~pl.
MEYO-N[AKOT- YEKOE (MEYOMAKOT) C.r!!.R. et ARR.SANGLIEIln.'cA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°16' Par: 3°01' Carte: Akonolinga
Route de K~we ~ Nko
POPUL: 228 (1962) BOULOU Tr. Yekoé
MEYO-M:CSSALA Co~1.R. ei; ARR. SANGMELIWIA
Groupt : MESSOK,
POSIT : mér : 12°14' Par: 3°06' Carte Akonolinga
Route de Ndjom ~ Zoumeyo





C.M.R. et ARR. SANGMELIMA,
Grou~t : AFM!œA-LIBI
: Mér-: 12°08 1 P~r: 2°46' Carte
d'Olounou à Oveng






C.J1![.R. et ARR. SANGNŒIJIMA
Grou~t : MEPHO
: Mér-: 11°57' Par: 3°02' Carte
de Sangmélima ~,Mbalmayo






C.l\1.R. et ARR .SANGNLELIMA
, Groll.pt : MESSOK
: Mér : 12°13' P~r: 3°11' Carte
de Tekmo ~ Messok
: 95 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
Akonolinga
44
MEYOS C.M.R. et ARR. SANG~mLIMA
, Groupt ~ NGOASSE
POSIT: Mér-: 12°10' Par: 3°15' Carte Akonolinga
Route ~e Biyebé ~ Ebezom
POPUL: 210 (1962) BOULOU Tr. Yemvam
MEYOS (MEYOUS) C.M.R. et ARR. SANGNIELITVIA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°43' Par: 2°55' Carte Ebolowa
Route de Sangmélima ~ Evelessi l
POPLTL: 4î6 (1962) BOULOU Tr. ESSE
2 éc. CQth. et proto cyc. incompl.
MEYOS-MELA (MEYOS III) C.M.R. et ARR. DJOillJ
Groupt : Z.A]\~AN
rOSIT: Mér : 12°57' Par: 2°42'Carte : Djoum
Route de Djoum à ZoulG~eyong
POruL : 131 (1963) Zlll'!IAN·
Marché mensuel
MEYOS-OB}~I C.M.R. et Mill. DJOUM
Grou~t :' ZAr'11J'J
POSIT : Mér ~ 12°44' Par: 2°39' Carte: Djoum
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL : 107~ dont 19 Pygmées (1963) ZM!Il~ et PYGMEES
MEYOS- YI~l\iIVAK C.1\1. Il. 'et ARR. SfJ{GMEL DiIA
Groupt ~ TE:KJVIO
POSIT : Mér : 12°13' Par: 3°06' Carte
Route ~e Ndjom à Zoumeyo
POruL : 68 (1962) BOUT;OU Tr. Yekombo
NIEYOUS Voir: MEYOS (NLOBO-LOBO)
Akonolinga
~IfEZA l C.M.R. et AI-Œ. SANGMELThIA
--'----:- Groupt : TEKM.o
POSIT ~ Mé~ : 12°10' Par: 3°09' Carte Akonolinga
Route de Tekmo à Messok
POPUL: 84 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
MEZA II C.M.R. et filiR. SANGMELDjA
Groupt : TEKMO
POSIT ~ Mér : 12°11' Par: 3°10' Carte Akonolinga
Route do Tekmo à Messok
POPUL : 154 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
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MEZESSE C.NI.R. etlffiR.. SANGMELUIÀ.
Groupt : NDOU~LIBI .
POSIT : Mér': 12°09' Par:' 2° 58 1 . Carte .. : DJOUM
Route de Sangmélima à Nko
POruL : 424 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
Dis. off. ; 1 éc. off. cyc. incompl. ; 1 éc. cath.cyc.compl.
MFEI\~ C.M ~R. et ARR. DJOUM
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12° 40' Par: 2° 32 1 Carte:· DJOUTvI
Route de Djoum àOveng .
POPUL : 156 r dont 33 Pygmées (1963) FANG et PYGMEES1 éc. cath. cyc. incompl.
MFOULADJA C.M~R.et ARR. SANGMELIMA
Groupt : TEI\MO
POSIT : Mér : 12°0 l' Pà:r: 3°04 1 Carte
Route de SangméIima à Tekmo .
POPUL : 48 (1962) BOULOU Tr. Yebae '
1 éc. proto cyc. compl. .
Akonolinga
MFOULOVENG (FOULOVBNG) C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Grou pt : 'lVIEPHO
rOSIT: Mér : 11°53' Par: j005' CarteY800~dé ('2b)
Route de San~méIima à Mbalmayo .





MIATTA C.~iI.R. et ARR •. DJOUM
Groupt : BOULOU (SALLA Pierre)
: Mér : 12°37 t Par: 2°43' Carte
de SangméIima à Djoum




MIMBANG C.M.R. et ARR •. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT: Mér : 12°28' Par: 3°23' Carte
Route de Metorn à Olembe .
POPUL : 85 (1963) BOULOU Tr. Makae
Akonolinga
MIMBANG (Minbang) C.M.R. et ARR. SANGr:IELn~A
Groupt : AFMùBA-LIBI
POSIT: Mér : 12°03' Par: 2°49' Carte: Dj6um
Route de Sangmélima à Djoum
POPUL : 138 ~ 196,2) BOULOU Tr. Yemveng
MIMBANG C.N:'R.. et ARR. SANm[8Ln~A
Grou~t : NGOASSE
.POSIT : Mér : - 12°09 1 Par: 3° 13' . Carte Akonol inga
Route de TekIDo à Biyebe
POPUL : 60 (1962) BOULOU Tr. Yassaman
MIMBI CJI.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : DJA
POSIT: Mér : 12°31' Par: 3°13' . Carte: Akonolinga
Route de Metorn à Akom.
POTIJL : 132 (1963) BOULOU Tr. Yessok etYernbong
MThIBO C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : MEPHO
POSIT : Mér : 11°57' Par: 2°59' . Carte
Route de San~él irna à Mbalmayo ..







MINKANG l C.M.R. et ARR. SANGMELTIJA
Groupt ~ 'AFAI\IŒA-LIBI
: Mér : 12°04 1 ' Par: 2°48' Carte
de SangméIima à Djoum




MINKANG II 'è.M~R~ et ARR.' SANGMELIMA
Groupt : AFM~BA-LIBI
POSIT : Mér : 12°05' Par ~ 2°48' Carte: Djoum
Route de Sangmél ima à Dj oum, , '
POPUL ~ 40-' (1962) BOULOU ,Tr. Yemveng
1 éc. off.' cyc. 'compl. ; l' éc ~ , Jilrot. cyc. c ompl.Miss. prot •
MINKO C.M.R. et ARR. S.Al'JGIIŒLINIA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT :Mér : 12°20' Par: 3°06' Ca'rteAkonolinga
Piste de Nko à Nlobesse
POPUL : 65 (1962) BOULOU, Tr. Yembong
MINKO-MESSENG (Minkongmessang) C.M.R. et ARR., DJOU;:I
Groupt : ZAHAN
POSIT : Mér : 12° 39 t Par: 2° 42' Carte: Dj oum
'Route de Dj oum à Zoulameyong
POPUL : 35 (1963) ZMWAN
MINKO tOC.Nf.R. et ARR. DJOUM
Groupt : F.Al'JG CENTRE et SUD
POSIT : Mér :-12°39'Par : '2°38' . Carte: »joum
Route de Djoum à Oveng' '.,' ' ,
POPUL : 515, dont 133 Pygmées (1963) FANG et PYGNŒES
ZOETELE
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MINKOUMOU C.M.R. et ARR.-
Groupt : FONG
POSIT: Mér : 11°57' Par: 3°14 1 Carte
Route de Nden à Ebamina l via Nkilzok
POPaL : 223 (1962) FONG Tr. Mvog Zomo
Marché mensuel
1 éc. cath. cyc. incompl.
Yaoundé
MINKPWAE IvrrOVENG (Minkwamoveng) C.M.R. et ARR. Sl;N~MELIMf:
Groupt : N1~:Uv-lv.tJLJ
POSIT : Mér : 11°51
'
Par: 2°57' Carte: Ebolowa
Route de San~nélima à Ebolowa





MINLA'A C.M.R. et ARR.BENGBIS
Groupt :. BENGBIS
POSIT : Mér : 12~281 Par: 3°39' Carte
Piste d'Ebodoumou à Minlaa
POPuL : 205 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
Marché bimensuel
1 éc. cath. cyc. incompl.
MINTIMA C.rLB. et ARR. - SJ'JTmmLTI5A
Groupt : NIOU-LIBI .
: Mér :-12°20' Par: 2°58' Carte
de San~élima à Ndjikom




MINTOM l C.~~ •R. et ARR. DJOUM
Groupt : FANG NORD
POSIT : 13°16' Par: 2°41' Carte Mintom
Route de Djoum à Mintom II
POPaL : 104 (1963) FANG
MINTOM II C.M.R. et ARR. DJOffi\Œ
Groupt : FANG NORD
POSIT: Mér : 13°17' PAR: 2°41' Carte
Entre Djoum et Zoulameyong
POPUL : 465 (1963) FANG
Marché mensuel. Dispensaire officiel












MINTYAMINYOUMIN C.M.R. et ARR. SANGII'IELIMA'
Gr,oupt :TEEMO,
: Mér: 12°01' Par: 3°01' Carte Akonol inga
de San~mél ima à Tekmo '
~ 854 (1.962) BOULOU Tr. Yekombo
cath. et Proto cyc. incompl.
MOMEBILI (MAMEBILI) C.M.H. et ARR .SANGMELH!IA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°48' Par: 2°54' Carte: Ebolowa
Route de Sangm~lima à Evelessi
POPUL : 74 (1962) BOULOU Tr. ESSE
MONAVEBE C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
: Mér : 11°58' Par: 2°55' Carte: Ebolowa
~e San~méljma à EveiessiI' , .
: 167 ( 1961) BOUllOU Recensé: avec Sangmélima-
Ville en 1962 (?y
r'ilONEKO C.M.R. et ARR. SANGWŒLllJA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°45' Par: 3°02' Carte
Route d'Avebe à Bikobo '
POPaL : 702 (1961) BOULOU Tr~ Yembong
1éc. proto cyc. compl.'Mis. proto






C.M.R.et ARR. DJOUM - Di'strict d 'OVENG,'
Groupt : FANG CENTRE' ET SUD
: Mér : 12° 15 1 Pàr 2° 25' Carte: Dj oum
d'Oven~ à Olounou
: 144 (1963) FANG
50
MVANBISSON: C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt: NDOU-LIBI
POSIT : Mér : 12°11 1 Par: 3°02\ Carte
Route de SangméIima à Nko






C.M.R. et ARR .. DJOlnJ
Groupt : BOULOU (SALLA Pierre)
: Mér :12°37' Par: 2°45' Carte
de Sangmélima à Djoum
: 530 (1963) BOULOU
MVIA
flarché mensuel
1 éc. off. cyc. compl.
C.M. R. et ARR. SANGMELIL~A
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT: Mér : 12°15' Par: 3°02' Carte
Route de San9mélima à NkoPOPaL : 225 \ 1962) BOULOU Tr. Yemvak
1 éc. off. cyc. incompl.
Akonolinga
MVOMEKA'A C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Grou]Jt :MESSOK
POSIT.: Mér : 12°16' Par: 3°06' Carte Akoncilinga
Route de Ndjom à' Zoumeyo
POPUL : 274 (1962) BOULOU Tr. Yezoum
Marché mensue l
1 éc. off. cyc. incompl.
MVOUTESI l C.M. R.et ARR .. ZOETEI,E
Groupt : FONG
POSIT ~ Mér : 11°47' Par: 3°13' CArte: Yao undé (2b)
Route de San~élima à Mbal~ayo
POPUL : 380 (1962) FONG Tr. Yemvak
Marché rnensue l
2 éc. off. et cath. cyc. co~pl. Scierie Poste aes8ence
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MVOUTESI II C.TI.R. et ARR. ZOETELE
Grou pt : FONG
PO SIT : [,1 ér : 11° 47 ' Par: 3 ° 15 ' Carte: Ya0 un dé
Route de Sangmélima à Mbalmayo.





POSIT ~ Mér i 11°56' Par: 3°18" Carte
Route de Nden à Ebamina l via Nkilzok
Popul : ~04 (1962) BQU:1;JOU Tr. ESSELE
1 éc. prot. cyc. incompl.
Yaoundé.
NDEN C.M.R.et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11°57' Par: 3°11 1 Carte Yaoundé (2b)
Route de ZoétéIé à Tekmo
POPUL : 300 (1962) Divers
Dispensaire': 1 cath. --1 léproserie 'cath.
2 éc. cath. cyc. compl. Mis. cath~
NDIBISSONG C.M.R. et ARR. SAN GMELIMA
Grol~pt : lmSSOK
POSIT : Mér : 12° 20 1 Par 3 ° 11' Carte:. Akonol inga
~oute de Ndjom à Zoum~yo
POPUL : 37 (1962) BOULOU Tr. Yemb'ong
NDJA C.M.R. et ARR. DJOUJ'.'I - District fl"OVENG
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT : lliér : 12°24' Par: 2°26' Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng
POPUli: 86 (1963) FM,TG
, .Dispensaire off. 1 éc. off. cyc. ülcompl.
NDJABEl'il C.N.R. et ARR. SANGMELll!IA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12°07' Par: 3°16' Carte
Route ,de Biyebe à Ebezom




flPyA~IT~M C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt: AFAMBA-LIBI
POSIT: Her: 12°01' Par: 2°53'
Route de Sangmé1ima à Djoum
POPUL: 744 (1962) BOULOU Tr.




N~J~~ C.M.R. et ARRo SANGMELIMA
Groupt: AFAMBA-LIBI
POSIT: Mer: 12°10' Par: 2°42' Cclrte: DJOUM
Route d'Olounou à Oveng
POPUL: 106 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
C.M.R. et ARR. SANGMELIMA.
Grount: NDOU-LIBI
POSIT: Mer: 12°21' Par: 3°03' Carte: AKONOLINGA
Route de Sangmé1imaà Nkopar Kpwe
POPUL: 88 (1962) BOULOU Tr. Yembong
BP;r.ON C.H.Ro et ARR. SANGHELIMA·
Groupt: HEPHO
POSIT~ l'cler: 11°56' . Par: 3°04' Carte: Yaoundé (2b)
Route de Sangmé1ima à Mba1mayo
POPUL: 212 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
1 éc. privée 1aYc cyc. incompl •
.~Q;r.Q.t1 C.M.R. et ARR. SANGHELH1A
Group t: TEKNO
POSIT: Mer: 12°29' Par: 3°09' Carte: AKONOLINGA
Route de TEKHO à hESSOK
POPUL: 191 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
2 éc. off 0 et prat. cyc 0 comp1.
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l'J".D_.[Q1'1::]!$SA_MAIj C.H. R" et ARR. SANGMELIMA.
Groupt~ NLOBO-LOBO
POSITg Mer: 11 0 41' Par: 3°01' Carte: Yaoundé (2a)
Routed'Avebe à Bikobo
POPULg 399 (1962) BOULOU Tr. ESSAMAN .
Marché mensuel
~JP._QF.KQ (NDONGO) C01"1. R. et ARR. Sl\NGMELH1A
q.rouptg TEKMO
rOSIT g Hér: 12°06 ,'<par: 3°08,' Carte : Akonolinga
Route de TE~10 à MESSOK
POPULg 115 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
EQQ1J..m2.9-l1 C.M.R. et ARR. B.ENGBIS·
Groupt: BENGBIS
POSIT: M~x: 12°26' . Par: 3°33' Carteg AKONOLINGA
Route d'Olembe à Melan
POPUL: 107 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
NEMEYONG C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
._ .. _.__ ......- Groupt: ND OU -LIBI
POSIT~ Hér: 12°19' Par: 2°57' . Carte:. DJOUM
Route de Sangmé1ima à Njekom
POPUL: 177 (1962) BOULOU Tr.· Yemesso~
1 éc. proto cyc. compl
~tEHEX.Ql{Q C.M. R. et ARR. ZOETELE
Groupt: FONG
POSIT: Mér: 11°55' Par~. 3°15' . Carte: Yaoundé (2d)
Route de Nden à Ebamina l via Nkilzok
POPUL: 125 (1962) BOULOU Tr. ESsBLE
.T:JEMg;X_QNG 1. C.M.R. et AERo SANGlliELU1A.
Groupt: ïvIESSOK
POSIT: Mér: 12°15' Par: 3°10' Carte~ AKONOLINGA
Route de Bidjong à Bibou1eman
POPUL: 376 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
- 54 -
N~ltITOl'iCL_~l C.r-LR. et ARR. SANGI'1ELn11~
Groupt ~ }ŒSSOK
POSIT~ Hérg 12°10' Parg 3°09' Carte~AKONOLnJGA
Route de Bidong à Biboulernan
POPULg 121 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
!GALLA-M~~ 'C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt g' Bengbis
POSITg M~r~ 12°28' Par~~020' Carteg Akonolih~a
Route de Metorn à Akorn -
POPUL~ 45 (1963) BOULOU
EbolowaCarte~
NQAH (NGAN) FOUL"~SSI C.H. R .et .i\RR. SANG1"lELIHA
Groupt ~ l\.'lEPHO
POSITg, 1Jlér~ 11°57' Par'~ 2°55'
Route de Sangm~lirna ~ Mbalmayo
POPUL~ 504 (1962) BOULOU Tr. Yernbong
1 hôp. p.rot.
1 collège proto 1er cyc. ; 1 ~c. proto cyc. compl.
His. prot.
KQAH C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt~ NLOBO-LOBO
POSIT~ Hér~ 11°54' parg 2 0 46' Carteg Ebo1owa
Route de Neyomadjom à Alouma
POPUL~ 189 (1962) BOULOU Tr. Yemveng
1 éc. adv~ cyc. incompl.
liGlL1'l~ (NGJl.T) Cd'L R. et ARR. SA NG1'lELH'IA
Groupt g NGOl\SSE
POSITg Mér~ 12°07' Parg 3°14' Carteg Akonolinga
Route de Tekmo à Ngoasse




POSIT : Mér : 12° 30' Par
Route de Djoum àOveng
POPUL : 206 (1963) FANG
1 éo o Proto oye. inecmpl.
et ARR. DJüUi\1- District dl OVENG
: FANG CENTRE et SUD
2°24' Carte: DJOl~J
NGOASSE C.re. R. et. ARR •. SANGMELITv1A
Groupt : NGOASSE
POSIT : 2ér : 12°07' Par: 3°14 i Carte . Akonoliriga
Route de Zoétélé'àBiyebe par Nkomo
POPUL : 355 (1962) BOULOU Tr. Yemvam
Marché mensuel. disp. off.
1 éc. off. cyc. compl. li éc. cath. cyc. incompl.
NGOLEBANG (NGOLOBANG)è.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG·
POSIT ~ Mér : 11°49 1 Par ~ 3°19 1 Carte ~ Yaoundé 2d
Route de Sangmél ima à Nbalmayo
POPUL: 220 (1962) BOUJ-lOU Tr. IVIvog Zomo
Marché mensuel
2 éc. cath. et proto cyc. incompl.
NGOM C.lvI.H. et ARR •. SANGEELIMA
Groupt : TEKMO,
POSIT : M~r : 12°01' Par :3°05' Carte
Route de Sangmélima à Tekmo
POPUL : 75 (1962) BOUrJOU Tr. YEKOl'!IBO'
Akonolinga
NGOMBO (NGONBO) C.Nf.R. et ARR. BENGBIS
. . Groupt : BENGBIS'
POSIT: Mér: 12°14' Par: 3°18' Carte-: Akonolinga
Route de Bensbisà ~iyebe
POPUL : 108 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
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~GOMEDJAP C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : .FONG
POSIT : Mér : 11°54' Par: 3°18' Carte
Route de Zoétélé à Ebamina l
POPUL 315 (1962) FaNG Tr. Mvog-Mezang
1 éc. cath. cyc. incompl.
NGOMEYOP C.M.R. et ARR. SANGMELIIvIA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°47' Par: 2°54' Carte
Route de Sangméli~a à Evelessi
POPUL : 122 (1962) . BOULOU Tr. Yekombo
NGON C.M.R. et ARR. SANGMELIEA
Groupt : NŒPHO
POSIT : Mér : 11°57 1 Par: 3°00' Carte
Route de Sangmélima à Mbalmayo .





NGONEBENE (NGONEBEMEU) C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : Mér ~ 12°15' Par: 3°28' Carte: Akonolinga
Carrefour de routes ; vers Melan-Bengbis ; vers Olembe
vers Tombo
POPUL : 201 (1963) BOULOU Tr. Yemekak et Yekombo
1 éc. off. cyc. incompl.
NGOUBISSONG : C.M.R. et ARR. BENGBIS
Grount : BENGBIS
POSIT : Mér : 12°27' Par: 3°28' Carte
Route de Bengbis à Olembe
POPUL : 153 (1963) BOULOU Tr. YETCHANG
Akonolinga
57
NGOUDJENE C.M.R. et ARR. DJOUM- District d.'OVENG
Groupt ~FANG CENTRE et SUD
POSIT ~ Mér : 12°11
'
Par: 2°30' Garte: Djoum
Route d'Olounou à Oveng
POPUL : 237 (1963) FANG .
Marché mensuel 9 1 éc. proto cye. incompl.
NGOULEMEKONG C.M.R. et ARR. SANmmLDM
Groupt ~ NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°57' P~r:2°541 Carte: Ebolowa
Route de Sangmélima à Evelessi
POPUL : 212 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
NGOUMOU l et II Voir NGOUNGOill50U l et II
NGOUNAYOS C.M.R. et ARR. BENGBIS
Grou pt : BI;NGBIS
POSIT : Nrér: 12°28 r Par: 3°25' Carte Akonolinga
Route de Met6m à Olembe
POruL : 310 (1963) BOULOU Tr. MaIme
NGOUN DOU C.l'Co R.et ARR. SAN GMEL rl\i1A
Groupt : NGOASSE
POSIT :. Mér : 12° 08 ' Par: 3° 12 1 Carte Akonol inga .
Route de Biyebe à Tekmo
POPUL : 140 (1962) BOULOU. Tr. Yassaman
NGOUNGOUMOU l (NGOUMOU 1) C.~Œ.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : ~iIér : 11 ° 43' Par: 3°09'. Carte : Yaoundé (2a)
Route de Kondebilong à Ebotenkou
POPUL : 170 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
NGOUNGOUHOU II (NGOIDIIOU II) C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FaNG
POSIT : Mér : 11°45' Par: 3°08'. Carte Yaoundé (2b)
Route de MEYIBOTO à DOLn~
POPUL : 445 (1962) FONG Tr. Mvog~Zang
Marché mensuel
2 éc. off. et cath. cyc. incompl.
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C.M.R. et ARR. S.~TGMELIMA
Groupt : NDOU - LIBr
~ Mér ~ 12°20' Par: 3°04' Carte
de Njekom à Nko






: C.M.R. et ARR. DJOmi
Groupt : FANG CENTRE et .SUD
~ M(~r : 12° 40 1 Par,,~ 2° 39 1 Carte Dj oum
de Djoum à Oveng '.
: 282~ dont 381J ygmées (1963) FANG et PYGMEES
NKILZOK C.M.R. et ARR. ZOETT:I,E
Groupt : FONG
rOSIT: Mér ~-11°571 Par: 3°20\ Carte Yaoundé (2d)
Route de Nden 8.. Ebamina l par Ndele
POPUL: 946 (1962) BOULOU'- Tr.. ESSELE
Marché mens ue l
1 éc. proto cyc. compl. ; 1éc. cath. cyc.incompl.
NKO C.N.R. et ARR. DJOUM
Groupt : BOULOU (SALLA Pierre)
POSIT : Mér : 12°35' Par: 2°45'Carte : Djoum
Route de Sangmélima à Djoum
·PORJL : 254? dont 11 Pygmé es ( 1963) BOULOU & PYGMEES
NKO C.M.R. et ARR.· SA1'TGMELHIA
Groupt : NDOU~LIBI
POSIT : Mér :' 12°19' Par: 3°04' C~fté': Akbnolinga
Carrefour de routes vers Sangmél irna , vers Kpwe y vers Njekom
POPUL :130 (1962) BOULOU Tr. Yembong
Poste agricole.
NKOETYE (NKOET.SE) C.M.R. et AR.R. SAl'TGIvIELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
J?OSIT : Mér ": 11 °45 1 Par: 2° 5 4 1 Carte: Ebolowa
Route de Sangmélima à Evelessi
POPUL : 83 (1962) BOULOU Tr. Yekombo.
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NKOLAFENDEK C.M.R. et ARR. DJOUN
Grount : BOULOU (SALLA Pierre)
POSIT : Mér : 12°31' Par:" 2°46' Carte: Djoum
Route de Sangmélima à Djoum
POPUL : 338 (1961) BOUI,OU
. Marché mensuel
1 éc. off. cyc. incompl. ; 1 éc. cath.cyc. incbmpl.
NKOLASSOK C J,II. R. et ARR. ZOI:TELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11 ° 45' Par·: 3 °08 1 Carte: Yaoundé (2b)
Route de Meyiboto à Doum
POPaL : 229(1962) . FONG Tr. MvogMezang
Marché mensuel
.NKOLAYEP Voir : NKOLEYOP (NGOASSE)
NKOLEBANG C.T!T.R. et ARR. ZOETELE
Groupt :FQNG
POSIT : Mér : 12°03' Par: 3°22' Carte Akonolinga
Route de Nkoumadjap III à Nkilzok
POPUL : 340 (1962) BOULOU Tr. ESSELE
Dispensaire officiel
NKOIJ:ŒOM C.N.R 0 et ARR 0 SANGEELIMA
~. - --_..~_ ..----
Groupt : TEKl'W
POSIT : M6r : 12°0C 1 Par: 3°03' Carte Akonolinga
Route de ~~eIl:rno à Oveng (MEPHO)
POTIJL : 101 (1962) BOULOU Tr: Yekombo




Par: 3°17' Carte: Akonolin~a
Route de Ben~bis à Biyebe
POPJ1 : 1;·3 \ 1962) BOUI,OU Tr. Yemvam






: Mér : 11 ° 56
'
Par
de Nden à Ebamina l
: 370 (1962)' FONG
off. cye. incompl.





NKOLE MBEMBE C.~LR .. et ARR • .B:CNGBIS
. Groupt: DJ A
POSIT : Mér : 12°3~' Pa~: 3°15' Carte
Route de Metom à Akom
POPUL ~ 181 (1963) BOULOU Tr. Yembong
~larché birnensuel
1 éc. cath. cyc. compl.
Akonol inga
NKOLEMBOULA C.M.H. et ARR. DJOUM
Groupt : FANG NORD
POSIT : Mér : 13°20' Par: 2°42' Carte: Mintom
Entre Mintom II et Zoulameyong
POPUL :·58 (1963) FANG .
NKOLENDAM C.M.R. et ARR. SANGMELTIVIA
Groupt :NGOASSE
rOSIT: Mér : 12°13 1 Par: 3°11 1 Carte Akonolinga
Route de Bengbis à Biyebe
POPUL : 18 (1962) BOULOU Tr. Yemvam
1 éc. cath. cyc. incompl.
r
NKOLENGWA C~M.R. et ARR. SANGMELD!IA
Groupt :NLOBO-LOBO
POSIT :·Mér : 11°50' Par: 2°56 1 Carte: Ebolowa
Route de San~mélima à Ebolowa
PORJL : 259 \ 1962) BOULOU Tr. Yemeveng Minkwae mioveng
NKOLEYI~G (Nkolenyang) C.M.R. et ARR. DJOUM
. Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT: Mér: 12°35' Par :-2°25 1 Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng ,
POPUL : 263 1 dont 18 pygmées (1963) FliliG ET PYGMEES
Marché mensuel ;
1 éc. c 8th. cyc. incompl.
NKOLENYEa'TG (NKOLENYANG) C.M.H. et ARR. SANGMELll'~A
. Groupt ~ NDOU-LIBI
POSIT: Mér: 12°18' Par: 3604' Carte: Akonolinga
Rbute de Sangmélima à Nko
POPUL : 53 (1962) BOULOU Tr. Yemessoe
Marché mensuel
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NKOLESSAS - C.M.R. etl'illR. SANGl':iJ~Ln"A
Groupt .i NGOASSt.
POSIT : Mér : 12°04 1 Par : '3°15' Carte
Route de Ngoasse à Ebezom








POSIT : TvIér :12°01' Par: 3°04 1
Route de Sangmélima à TE~10 .
POPaL : 88 (1962)· EOULOU Tr. Yebae
Dispensaire officiel
1 éc. off. cyc. compl.; 1 éc. proto cyc. incompl.
NKOLEWOT . C.M.R. et ARRo SM~G~ff.ELnJA
Groupt: TEKMO
POSIT : Mér : 11°59' Par 3~091 Carte
Route de Zoétélé à Tekmo
POPUL ~ 294 (1962) EOULOU Tr. Yekombo
Marché mensuel
1 éc. off. cyc. incompl.
Yaoundé
NKOLEYOP (KOLAYEP) C.M.R. et ARR. SANGIvIELn.~A
Groupt .: NGOASSE
POSIT : Mér : 1-2°04 1 Par: 3°13 1 Carte: Akonolinga
Route de Ngoasse à Ebezom





NKOLEYOP C.M.R. et ARR. Sl'~GrELn~A
Groupt : TEKl\ŒO
:Mér : 12°02' Par: 3°06 1 Carte
deSan9mélima à Tekmo: 316 \ 1962) EOULOU Tr.Yekombo
cath. cyc. incompl.
Akonolinga
NKOLFONG C .ri~ .R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : ~1°54t Par ~ 3°09 1 Carte
Route de Nkoumadjap II à Oveng (Mepho)
POPUL : 4-03 (1962) FCNG Tr. lVIvog Zomo
.1 éc, proto cyc, incompl.
Yaoundé
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NKOLMEI(A.E, (NKOLMEIœ) C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : BT1NGBIS
POSIT : Mér : 12°26', Par: 3°21' Carte: Akonolinga
Route de Metom à Awoan
POPUL : 140 (1963) BOULOU Tr. Makae
NKOLOTOUTOU' Voir : NKOLETOUTOU
NKOlVIO C.IVIoR.et ARR. SANGMELBIA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12°03' Par: 3°14' Cartee Akonolinga
Route de Ngoasse à Ebezom
POruL : 314 (1962) BOULOU Tr. Yassaman,
2 éc. off. et proto cyc.incompl.
NKONDEBILONG Voir KONDEBILONG
NKONGMEKAK C.M. R. et ARR. SANGIlfIEL IJ\f[A
Groupt : NGOASSE
POSIT: Mér e 12°08' Par :3°11" Carte
Route de Tekmo à 'Biyebe ,
POPUL : 253 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
1 éc~ cath. cyc. incompl.
Akonolinga
NKono C.N.R. et A..BR. DJOUM - District d 'OVENG
Groupt : Fr~TG CENTRE et SUD
POSIT : l''Iér-: 12° 26 1 Par:' 2° 24' Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng ,
POI-1JL : 157 (1963)' FP-,NG
NKO'ONTONDA (NKONTOUNDA) C.M.R. et ARR. SANmmLD'IA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12° 12
'
Par: 3° 16 ' Carte : Akonol in',a
Route de Ben$bis à Biyebe
POHJL : 118 (1962) BOULOU Tr., Yemvam
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NKOBLAZE C.M.R. et ARR. BN~GBIS
Groupt .:" DJA
POSIT : Mér : 12°28' Par: 3°08'. Carte
Route de Metom à Akom
POPUL : 91 (1963) BOULOU. Tr. Yembang
Akonolinga
NK0U1\1ADJAP l C.r,.~ •R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : I\1Iér : 11°54' Par: 3°12' Carte Yaoundé (2b)
Route de Biyan à Nkoumadj ap l
POBOL: 369 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang
riIarché mensuel
NKOUIvIADJA? II CJvI, R. et ARR. ZOETELE
Groupt: FONG
POSIT : Mér : 11°56' .. Par: 3°11' Carte Yaoundé (2b)
Route de Zoétéléà Tekmo
POPUL : 251 (1962) FONG Tr. Mezang
Dispensaire protestant.
1 éc. prot. cyc. campI. Mis. prot.
NKOlTIJADJAP III C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FaNG
POSIT :Mér : 12°07' Par: 3°21
'
Carte: Akonolinga
Route d'Ebezom à Nkoambang .







C.Hi.R. et ARR. SANmJEIIIMA
Groupt : MEPHO
: Mér ~ 11 °50 1 Par: 3°06
'
Carte·: Yaoundé (2b)
de Sangmélima à Mbalmayo .
: 112 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
off. cyc. compl. ; 1 éc. privée laïque cyc. incompl.
NKOUT C.~,I.R. et ARR. Sl\.NGIVIELHiIA
Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér-: 12°04' Par: 3°16' Carte
Route d'Ebezom à Nkoambang
POJ~L : 94 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
Akonolinga
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NKPWANG C.M.R. et AL1R. SJJTGMJi:LnL~
Groupt : MEPHO
POSIT : f!Iér : 11°57'. Par: 3°02' Carte: Yaoundé (2b)
Route' de Sangmélima à Mbalmayo
POruL : 539· (1962) BOULOU Tr. Yembong
1 éc. cath. cyc. incompl. ; ,1 éc • privée laïque cyc. incompl.
Tr. Yembong et Yemfek
NLOBESSE C.NI •R. et ARR.
----_.-
.Groupt : DJA
POSIT : ~jér : 12° 24 ~ Par
Piste de Nko ~ Nlobesse
POruL : 109 (1963) BOULOU
BENGBIS "








c.r'LE. et ARR. SANGMELINIA
Groupt : MEPHO
: Mér --: 11 ° 57 t Par: 3 ° 00 '
de San~mélima à Mbalmayo'
~ 324 (1962) BOULOU Tr. Yend,jok
off. cyc. compl.
'Yaoundé (2b)
NSELANG C.H.H. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT: Mér :-11°47 1 Par: 2°57" Carte : Ebolowa
Route- de Sangmél ima à Ebolowa, •
POPaL : 56. (1962) BOULOU Tr. Yemeveng-Minkpwae mioveng
NSIlVIALEN C,M.R. et ARR. SA11GH::J:Ln:A
Groupt : MEPHO
POSIT : Mér : 11°54' Par: 3°05 1 Carte
Route de Sangmél ima à rYIbalmayo
POPUL : 226' (1962) BOULOU Tr. Yemvak
Yaoundé, (2 b )
NSThIALENE C.V.R. et ARR., BENGBIS
Groupt :DJA
POSIT : Mér : 12° 31 1 Par: 3,° 14' Ca,rte: Akonol inga
Route de Metorn à Akorn
POPUL : 72 (1963) BOULOU Tr. Yendjok et Xembong
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NSIMI C.M.R. et ARH. ZOETJ.::LE
Groupt : FONG
POSIT: Nlér': 11°49' Par ,:,3°09' Carte Yaoundé (2b)
Route de San?IDélima à Mbalmayo
POruL : 419 ~ 1962) FONG,' Tr. Mvog MEZANG
1 éc. cath. cyc. incompl '. '
NYABIBETE C.M .R. et ARR. DJOUM
Group't ': BOULOU' (SALLA Pierre)
POSIT : Mér : 12°34' Par : '2° 45' 'Carte: DJOIDII
Route de Sangmélima à Djoum
POruL : 284 (1963), dont 92 Pygmées BOULOU et PYGMEES
1 éc. prot. cyc. incompl.
NYABIZOU C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt : DJA ,
POSIT : Mér : 12°26
'
Par : 3°16' Carte: Akonolinga
Route de Biyebe à ~issombo
,POruL : 71 (1963) BOULOU Tr. Essawo et Yemborig
NYAZANGA-ESSE (NYAZANGA)'C.M.R. et ARR. SANGMELlMA
Groupt,: AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12°02'" Par : 2° 49 1 Carte: Dj oum
Route'de Sangmélima à Djoum '
POruL : 459 (1962) BOULOU Tr. Yendam
1 éc. prot. cyc. incompl.
NYE'ELE C.B.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : MESSOK
POSIT : Mér,: 12°'20' Par: 3°10' Carte' Akonolinga
Route de Ndjom à Zoumeyo
POPUL : 204 (1962) BOULOU Tr. Yembong
1 éc. off. cyc. incompl.
ODING C.M.R. et ARR. SANGMELTh1A
, Groupt : AFAMBA-LIBI
POSIT : Mér : 12° 27' Par: 2°46' Carte Djoum
Route de Sangmélima à Djoum
POruL : 120 (1962) BOULOU Tr.Ndong
Marché mensue l
1 éc. off. cyc. incompl.
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oKPWENG C.M . R.. et ARR. DJOŒ!I
Groupt ~ F'LNG CENTRE l'.;T S'UD
POSIT : .Mér ~ 12°31 ' Par: 2° 25' Cart e Dj oum
Route de Djoum à Oveng
POPUL: 331, dont 125 Pygmées (1963) FM~G et Pygmées.
OLEMBE C.M.n. et ARR. BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : Mér : 12°21' Par~· 3°33' Carte: Akonolinga
Carrefour de routes : vers Bengbis-Alouma-Metom ; vers
Ngonebene-Melan ; vers Ebodoumou
POPUL: 141 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
Marché bimen'suel
1 éc . off. cyc. compl.;"1 éc. c 8th. cyc. incompl.
OLONG C.M.R. et Mm. SANGMELDiA
Groupt : TERrirO
POSIT : Mér-: 12°02' Par: 3°07'. Carte: Akonolinga
Route de Sang;""')élhJa à TekrDo






OLOUNOU C.M.R. et ARR. SANm.r.cLIMlI.
Groupt ~ AFP~œA-LIBI
: Mér ~ 12°08' Par ~ 2°48' Carte
de Sangmélima à Djoum .
: 606 (1962) BOULOU Tr. Y~~Wn~G
Agricole. Marché mensue l
cath. cyc. compl.
OLOUNOU C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 12°04' Par: 3°21' Carte
Route de Nkoumad j"ap l II à Nkilzok
POPUL : 210 (1962) "BOULOU Tr. ESSELE
ONDONDO C.M.R. et ARR. SANGIvIELlliIA
Groupt : TERMO
POSIT : Mér : 12°02' Par ~ 3°06' Carte
Route de Sangmélima à Tekmb





ONGOLZOK C.rLR. et AHR. BE1~GBIS
Groupt ~ BENGBIS
POSIT ~ l\~ér ~ 12° 22' Par ~ JO 29' Carte ~ Akon6l iriga
Route d'Olembe à Melan
POPUL ~179 (1963) BOULOU Tr. Yetch8l1 g
ONGONGO C.M.R. et ARR. Sill~GMELIMA
Groupt ~ TEK]\~O
POSIT : Mér ~ 12° 11' Par ~ 3° 10' Carte
Route de Tekmo à Messok
POPUL ~ 96 (1962) BOULOU Tr. Yebae
Akonolinga
ONON C.M.R. et ARR. DJOUJ':r - District d'OVENG
Groupt : FANG CENTRE ET SUD
POSIT ~ Mér : 12°27' Par: 2°23' Carte: Djoum
Route de Djoum à Oveng
PO~euL : 144 (1963) FANG
Marché mensue l
OTETEK C•~iI •R.e t ARR .ZOET:8LE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11°54' Par: 3°14' Carte Yaoundé (2b)
Route de Zoétélé à Nden
POPUL ~ 366 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang
1 éc. proto cyc. compl.
OTONG-M'BONG C.M.R.et ARR. DJOU1VI
Groupt : ZAMAN
POSIT : Mér : 12°51 Î Par: 2P40' Carte
Route de Djoum à Zoulameyong
POPUL ~ 142 (1963) ~\KA
OVENG C.M.R. et ARR. DJOln~ - District d'OVING
Groupt : FP~G-CENTRE et SUD
POSIT : Mér : 12° 15 ' Par: 2° 24 1 .. Carte: ' DJOUM'
Carrefour de routes : Vers Djoum, vers Olounou ; Vers Minvoul
POPaL : 174 (1963) Fl~TG .
Poste agricole. Marché mensuel. Dispen~aire officiel.
1 éc . off. cyc. compl. .'
District crée le 24 Mai 1965 (décret nO 65/DF/212)
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. OVENG C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
·Groupt : MEPHO
POSIT : Mér : 11°53 J Par: 3°05' Carte
Route de Sangmélima à Mbalmayo
POPUL : 258 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
Marché mensuel Dispensaire officiel
1 éc. off. cyc. incompl.
Yaoundé (2b)
OVENG-YEMBONG C.M.R. et ARR •. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér : 11°43' Par: 3°01' Carte: Yaoui1dé (2a)
Route d'Avebe à Bikobo
POPUL: 146. (1962)· BOULOU Tr.. Yemveng-minkpwamioveng
1 éc. off. cyc. incompl.
OVENG-YEIvIEVONG C.M.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : NLOBO-LOBO
POSIT : Mér :. 11°50' Par: 2°56' Carte Ebolowa
Route de Sangmélima à Ebolowa
POPUL : 133 (1962) BOULOU Tr. Yembong
2éc..cath.et, prot. cyc. incompl.
OVENG C.M.R. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér : 11°52' Par: 3°16' Carte: Yaoundé (2d)
Route de Zoétélé à Ngolobang
POPUL ~. 222 (1962) FONG Tr. Mvog Mezang
OVENGSI Voir TERMO II
. ·OmI C.M.R. et ARR.BENGBIS
Groupt : BENGBIS
POSIT : Nér : 12° 31' Par: 3° 24 1 Carte AkOTIol inga
Route de Bengbis à Alouma .
POPUL : 76 (1963) BOULOU Tr.Makae
SAJVIARI C.lli[.R. et AER. SANGNŒLIMA
Groupt : NDOU-LIBI
POSIT : Mér ~ 12°20' Par: 3°03' Carte Akonolinga
Route de Nj ekom à Nko
POPUL : 74 (1962) BOULOU. Tr. ESSELE
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SANGMELIMA C.P.E. et
POSIT : Mér : 11°58'
Carrefour de rdutes :
Chef-lieu .de Départ~m~nt
Par: 2°55 1 - 57 Carte: Ebolowa
vers Ebolowa ; vers Evelessi l
vers Meyomadjom ; vers Djoum i
vers Njekom vers Mbalmayo.
POPUL : 5 442 (1962) DIVERS.
Marché quotidien; H6pital off. ; 1disp. cath. ; 1 lépro.off,
5 éc. cyc. compl. 3 cath., 1 off. 1 adv.; et 1·prot.cyc.incoTr
4 coll~ges (1er cyc.): 1 off.,2 cath. et 1 privé lalc.
Evêché ; hôtel; aérodrome; Postes ~ essence.
DJOm,T
TATCHING I( TATYING 1) C.M.R. et ARR. SANGMELTIviA
Groupt : 'NDOU-LIBI
: Mér :. 12° 14.' Par : 20 56 ' Cart e
de Sangmél ima ~ Nd j ikom
: 285 (1962) BOULOU Tr. Ndong





TATCHING II (Tatying II)
POSIT : Mér : (?) Par:
Route de (?)







TCHIZOK C.l\J.R. et ARR. BENGBIS
Grount : BENGBIS
POS IT : Mér :" 12° 20' Par: 3° 25' Carte Akonol inga
Route de : Bengbis ~ Biyebe
PORJL :.85 (1963) BOULOU Tr. Yekombo .
1 éc. c8th. cyc. incompl.
TEKMO C.M.R. et ARR. SANGJ\illLD.f[A
Groupt : TEKMO
POSIT : Mér-: 12°05' Par: 3°08' Carte: Akonolinga
Route de Sangmélima ~ Messok
POPaL : 473 (' 1962) BOULOU Tr. Yekombo
Marché mensuel. Poste agricole
1 éc. off. cyc. incompl.
TE~10 II (OVENGSI) C.M.R.etARR. SJ~GMELn~A
Groupt : NGOASSE .
POSIT : Mér : 12°08' Par: 3°11'Carte Akonolinga
Route de Ngoasse à Tekmo
POPUL : 103 (1962) BOULOU' Tr. YASSAMAN
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TENG l .. C~IVI.R. et ARR •.. BENGBIS
Groüpt ~ BENGBIS
POSIT : IvIér ~. 12° 18 'Par ~ 3 ° 24' Carte: Akonol inga
Route de Bengbis à Biyebe
POruL ~ 127· (1963). BOULOU Tr. Essaman et Yekombo
TENG II C.M.R. et ARR •... BENGBIS
Groupt ~. BENGBIS'
POSIT ~Mér ~-12°17' Par: 3°22' Carte Akonolinga
Route de Ben~bis à Biyebe
POTIJL : 138 (1963) BOULOU· Tr. Yetchang et Yekombo
Marchébin18nsuel·
1 éc. cath. eye. ineompl •.
YEM (EYENG) C .N~ .R .. et ARR. SANGNŒI,IMA
--- Groupt : NGOASSE
POSIT : Mér : 12°06 1 Par ~ 3°18' Carte
Route de Biba à Nkoumadjap III
POruL : 298 (1962) BOULOU Tr. Yemfek
Akonolinga
YEM C.l\'loR. et ARR. ZOETELE
Groupt : FONG
POSIT : Mér ~ 11 ° 44' Par ~ 3 ° 10 1 Carte: Yaoundé (20.)
Route de Nkondebilong à Ebotenkou
POPaL ~ 212 (1962) MAI0~ et BOULOU Tr. ESSELE
YE1\:1E-ymlB l (Yeume-Yeuma 1)· C.M~R. et ARR. BENGBIS
Groupt~· Bengbis
POSIT : M~r : 12°17' Par ~ 3°29' Carte ~ Akonolinga
Route d'Olembe à Ngonebeme· .
POPUL : 32 (1963) BOULOU Tr. Yemfek et Yekombo
YEME-YEME II C.M.R. et ARR. BENGBIS
Groupt:: BENGBIS
POSIT :. Mér ~ 12° 20 1 Par·:. 3° 25' Carte: Akonolinga
Route de Bcngbis à Biyebe
POruL : 73 (1963) BOULOU Tr. Yekombo
YEN C.M.R. et ARR. DJOUM
Groupt : FANG CENTRE et SUD
POSIT ~~!Iér: 12°40'! Por :.2°26' Carte
Route de Djoum àOveng
POruL : 344 (1963) FliNG
Djoum
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YOUS-YEMVENG (YOS) C.M.R. et ARR •. SANGWŒ1IMA
Groupt :NDOU-LIBI
POSIT i l\IIér : 12°14' Par:· 2°59' Carte : Djoum
Route de Sane;mélima à Meyomakot.
POPUL : 132 (1962) BOULOU Tr. Yemveng
ZALENGANG. (Zal ingang) C.M.R •. et ARR.· BENGBIS
Groupt :BENGBIS
POSIT :]\JIér : 12°14' Par: 3°19' Carte: Akonolinga
Route de Bengbis à Biyebe .
POPUL : 62 (1963) BOULOU Tr. Yetchang
1 éc. cath. cye. incompl.
ZE C .]l'loB. et ARR. DJOUM
Groupt .: FANG NORD
POSIT : Mér : 13°18' Par: 2°42' Carte Mintom
Entre Mintom II et Zoulameyong
POFUL : 247 (1963) FlillG
ZOATOU C.1'5.H. et ARR. DJOUNI.
Groupt : FANG NORD
POSIT : Mér : 13°10'. PEJT : 2°40' Carte lVIintom
Route de Djoum à Mintom II
POPUL : 96 (1963) FANG
ZOEBEFPJIJI (ZOABEF.Al\Œ) C.r:r.H. et ARR .. S.tiliGMELI1\lA
Groupt : NI,OBO-I,OBO
POSIT : Mér : 11°41' Par: 2°56' Cart~ : EBOLOWA
Route deSangmélima à Evelessi
POPUL : 103 {1962) BOULOU Tr.Yekombo
ZOEBEF~IE (Zoebefak) C.~.R. et ARR. DJOUM
Groupt : Ff~G NORD
POSIT : Mér : 13°20' Par: 2°43' C.arte: lYlintom
Route de Mintom II à Bie (-près de la rivi.ère Dja)
POPUL : 4'49 1 dont 144 Pygmées (1963) ·Ff.NG et Pygmées.
Marché mensuel . .
1 ée. proto cye. incompl.
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ZOETELE C.M.R. et ARR. ZOETELE
Créé en (voir plus bas) Groupt: FaNG
POSIT ~ Mér .~ 11°53' Par ~ 3°14' Carte ~ Yaoundé (20 + 2d)
Carrefour de routes : vers Nden ; vers Ebamina l ; vers
,Ngolobang ; vers :Mvoutesi l ; vers Nsimi.
POPUL ~ 1 003 (1962) FONG· Tr. Mvog Mezang .
Poste agricole. Marché hebdomadaire~ Dispensaire Officiel.
Mis. c~th. et Bapt.
1 éc. cath. cyc. compl.; P.T.T. ) Poste à ess~nce.
District créé le 1er Juillet 1954 et érigé en arrondissement
le 17 Septembre 1962.
ZOUAIVŒYONG C.~.'f.R.et ARR. BINGBIS
Groupt ~ BENGBIS
rOSIT: Mér : 12°15' Par~ 3°18' Carte: Akonolinga
Route de Bengbis à Biyebe
POPUL : 59 (1963) BOULOU: Tr. Yemekak et Yekombo
ZOUJJŒYONG C.rLR. et ARR. SliNGWŒLIMA
Groupt : TEKl'JO
POSIT ~ Mér ~ 11°59' Par ~ 3°09' Carte
Route de Zoétélé à Tekmo
POPUL ~ 184 (1962) BOULOU Tr. Yekombo
Yaoundé.
ZOULABOT C.M.R. et ARR. DJOUNI
Groupt ~ FANG NORD
POSIT : Mér : 13° 16' . Par : 2° 40' Carte: Mintom
Route de Djoum à Mintom II
POPUL ~ 411, dont 113 Pygmées (1963) FANG et Pygmées.
Marché mensuel
1 éc. cath. cyc. incompl.
ZOUALl'J\ŒYONG C.M.R. et ARR . DJOUM
Groupt : FANG NORD
POSIT : I\Œér: 13°20' Par ~ 2°42' Carte: Mintom
Route de Mintom II à Bie (près de la rivière Dja)






C.N.R. et ARR. SANGMELIMA
Groupt : MEPHO .
: Mér : 11°56' Par: 3°03 1 C8rte
de Sangmélima ~ Mbalmayo
:. 146 (1962) BOULOU Tr. Yemvak
Yaoundé (2b)
ZOUMEYO C.}\,;L .H. et ARR. SANGMELIlVIA
Groupt : lVTESSOK
rOSIT : Mé~ : 12°20' Par: 3°12' Carte
Route de Sangmélima ~ Mekin
POPaL: 111 (1962) BOULOU Tr. Yetchang
Marché mensuel.
Akonolinga
